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de Tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, presentamos 
el trabajo de investigación denominado: “Propuesta de un Centro Cultural para 
fomentar la educación ambiental en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017”, 
con el objetivo de determinar la relación entre Centro Cultural y Educación 
Ambiental. 
El presente trabajo tiene como finalidad presentar en qué forma se relaciona 
la variable Centro Cultural y la variable Educación ambiental a través de sus 
dimensiones: Equipamiento, mobiliario ambiental y participación social, con las 
dimensiones contenidos ambientales, procesos ambientales y actitudes 
ambientales. 
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expone las variables de trabajo, la operacionalización de las mismas, la 
metodología empleada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población 
y muestra, técnica e instrumentos de recolección de datos, el método de análisis 
de los datos. En el tercer capítulo se presentan los resultados y tratamiento de 
hipótesis, En el cuarto capítulo se exponen la discusión de los resultados. En el 
quinto capítulo se presentan las conclusiones de la investigación. En el sexto 
capítulo, las recomendaciones y en el séptimo capítulo, las referencias 
bibliográficas. Al final del trabajo se incluyen los anexos  
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La presente investigación titulada: “Propuesta de un Centro Cultural para fomentar 
la educación ambiental en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017”, tiene como 
objetivo determinar que existe relación entre centro cultural y educación ambiental. 
En forma específica, busca analizar en qué medida equipamiento, mobiliario 
ambiental y participación social tiene relación con contenidos ambientales, 
procesos ambientales y actitudes ambientales según la percepción de los 
pobladores de San Juan de Lurigancho. 
La presente investigación es de tipo básico, diseño no experimental, 
descriptivo - correlacional, cuantitativa y pretende ser un aporte que busca saber 
en qué medida la variable centro cultural como contribuye a fomentar la educación 
ambiental, desarrollándose en la educación medioambiental de los pobladores de 
San Juan de Lurigancho.  
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 23, con una 
población de 70 pobladores de San Juan de Lurigancho, de los cuales se les 
entrevistó acerca de su nivel conocimiento sobre Centro Cultural para fomentar la 
educación ambiental aplicando la escala Likert. Para la confiabilidad del 
instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, obteniéndose para las variables 
experiencia curricular de Centro Cultural para fomentar la educación ambiental. 
Para determinar el grado de relación entre ambas variables se utilizó la Rho de 
Spearman obteniéndose 0.815-0.817, con lo cual se afirma que existe relación 
entre las referidas variables en base a las hipótesis planteadas. 
Palabras claves: Centro cultural, equipamiento, mobiliario ambiental, participación 










The present research entitled "Proposal of a Cultural Center to promote 
environmental education in the district of San Juan de Lurigancho, 2017", aims to 
determine that exists between the cultural center and environmental education. 
Specifically, it seeks to analyze the extent to which equipment, environmental 
furniture and social participation is related to environmental contents, environmental 
processes and environmental attitudes according to the perception of the residents 
of San Juan de Lurigancho. 
The present research is of a basic type, non - experimental, descriptive - 
correlational, quantitative design and aims to be a contribution that seeks to know 
to what extent the variable cultural center as it contributes to foment environmental 
education, being developed in the environmental education of the inhabitants of 
San Juan de Lurigancho. 
For data processing SPSS version 23 was used, with a population of 70 
inhabitants of San Juan de Lurigancho, of which they were interviewed about their 
level of knowledge about Cultural Center to promote environmental education 
using the Likert scale. For the reliability of the instrument, Cronbach's Alpha was 
used, obtaining for the variables Cultural Center curricular experience to promote 
environmental education. In order to determine the degree of relationship between 
both variables, Spearman's Rho was obtained, obtaining 0.815-0.817, which 
asserts that there is a relationship between said variables based on the 
hypotheses. 
 
Key words: Cultural center, equipment, environmental furniture, social 
participation, environmental education, environmental contents, environmental 




































1.1 Realidad Problemática 
     En los últimos años la cultura ha ido desarrollando en la sociedad, no solo 
como tema económico sino también como proceso de integración social, siendo 
la sociedad una de las principales portadoras de la cultura, generando espacios 
donde puedan desarrollarse libremente, brindando un acceso y participación de 
la comunidad en actividades que ahí se desarrollen. 
     El enfoque cultural a lo largo de los años nos permite ayudar con la 
identificación de infraestructura, creando alianzas que generen desarrollo y 
cambios en la cultura. El centro cultural es uno de los principales espacios para 
la cultura, ya que por su perfil multiciplinario, y su vocación de espacio abierto y 
accesible a la sociedad lo convierte en un espacio generalmente atractivo para 
la comunidad. 
     El Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (SNEU), establece que le 
centro cultural es un equipamiento requerido, sin embargo el distrito de San Juan 
de Lurigancho no cuenta con un centro cultural que reúna las características que 
refuercen a la cultura. 
     En nuestro país según la encuesta “Perils of Perception” 2015 (Peligros de la 
percepción 2015) que se realizó sobre Educación y Cultura, lamentablemente 
nos encontramos con cifras bajas; el Perú se encuentra en el cuarto lugar como 
el más ignorante en el mundo, y esto sin duda alguna es un problema grave ya 
que no contamos con profesionales capacitados, infraestructuras en mal estado 
y por falta de interés del Estado en implementar espacios que fomenten la 
educación y difundan sobre todo la cultura.  
     Actualmente el distrito de San Juan de Lurigancho existe una gran dejadez 
tanto de la población como de la municipalidad por generar espacios culturales, 
los centros e institutos educativos  no concientizan a los jóvenes a la importancia 
de centros culturales para generar compromiso de cultura en la sociedad. El 
interés de la población por contribuir con su mejora ha decrecido 
considerablemente debido a problemas de accesibilidad. Cabe resaltar que no 
cuentan con servicios que ayuden a contribuir con la mejora de sus espacios 





tanto en el entorno, como en mobiliarios y recuperación de espacios públicos 
culturales e identidad cultural con el único fin de mejorar y brindar una mejor 
calidad de vida y qué relación tiene estas con la sostenibilidad para la población 
actual y futuras del distrito tan poblado como lo es San Juan de Lurigancho. 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Tesis Internacionales 
Ruiz (2003) realizó su tesis de grado en la Universidad Tecnológica de la Mixteca 
titulada “Proyecto arquitectónico de un centro cultural para la heroica ciudad de 
Huajuapan de León, Oaxaca”. El objetivo de la presente investigación fue 
desarrollar el proyecto arquitectónico de un Centro Cultural en el cual se integren 
los espacios necesarios para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, que 
invite a la comunidad a participar en él, mediante la proyección de una edificación 
que además de funcional resulte formalmente atractiva. Para llevar a cabo la 
presente investigación se utilizó una metodología cualitativa. En resumen, se pudo 
concluir que se trata de un conjunto cultural de diseño moderno, simétrico e 
innovador en el cual predominan las formas rectas y las losas inclinadas.  
Pineda (2014) realizó su tesis de investigación en el Instituto Politécnico 
Nacional en México titulada “Centro Cultural Yoliztli”. El objetivo fue desarrollar un  
centro cultural en el municipio de Gutiérrez Zamora teniendo como base la 
experiencia desarrollada en el seno del movimiento cooperativo, fomente una 
práctica social que promueva la movilización social, con una gestión participativa 
distinta de  las formas tradicionales de gestión, revalorización y difundiendo de las 
propias ideas del Movimiento cooperativo que albergue las diferentes tendencias y 
movimientos culturales del municipio, de forma amplia y democrática y que tienda 
a constituirse en un referente a nivel nacional. Para llevar a cabo la presente 
investigación se utilizó una metodología cuantitativa. Como conclusión en base a la 
investigación la cultura en el mundo es muy vasta y que en México ha tenido 
muchas influencias, debido a esto ha ido en aumento, siendo una fuente importante 
de atracción en el país. 
Vidal y Martínez (2012) desarrollaron una investigación titulada “Metodología 





Salvador. El objetivo general de la investigación fue desarrollar una metodología 
para la recuperación de espacios públicos, que incluyan como elementos claves la 
dimensión ambiental, participación ciudadana, la planificación estratégica, la 
reducción de la inseguridad ciudadana y la equidad. Para llevar a cabo la presente 
investigación se utilizó una metodología cualitativa, a fin de describir la utilización 
de los espacios públicos en el microcentro del centro histórico de la ciudad de San 
Salvador de tres técnicas de recolección. Los instrumentos para la recolección de 
datos cualitativos se confeccionaron guías de preguntas que sirvieron como base 
para los intercambios de información. Cada uno de los grupos y de las entrevistas 
con su propio instrumento. 
Rangel (2002) realizó su tesis de grado en la Universidad de Valparaíso 
titulada “La recuperación del espacio público para la sociabilidad ciudadana. El 
objetivo general fue sobre la recuperación del espacio público para la sociabilidad 
ciudadana según su metodología La matriz modelo que a continuación se presenta, 
se propone como el método analítico básico para reconocer la calidad ambiental de 
espacios públicos contenidos en sectores urbanos del tamaño de ámbitos 
primarios, en lo que respecta a sus condiciones sociales y culturales. Concluyendo 
así con que la ciudad debe verse como un gran sistema ecológico particular, 
definido pero abierto, conformado por componentes interrelacionados y en 
equilibrio, con funciones propias regidas por reglas específicas de orden y calidad 
integral, para el logro de fines específicos. A través del espacio público de calidad 
también es posible dar respuesta a innumerables funciones urbanas, de 
repercusión política, económica y ambiental. 
Pinzón y Echeverri (2010) realizaron su tesis en la Universidad del Norte 
Barranquilla, Colombia titulada “Espacio público, cultura y calidad ambiental 
urbana: una propuesta metodológica para su intervención”. El objetivo general 
determinar una propuesta metodológica para la intervención del espacio público, 
cultura y calidad ambiental urbana. Para la metodología, se desarrolló una 
investigación con enfoque cualitativo tipo descriptivo. El trabajo de campo tuvo 5 
fases: revisión bibliográfica, estudio de la ciudad, identificar y describir el sistema 
de espacio público, seleccionar las variables, aplicación de matrices y 





ambiental desde el espacio público; como conclusión dieron que el diseño 
metodológico propuesto constituye un importante aporte a la definición de variables 
ambientales asociadas al espacio público que permiten potenciar la cultura 
ambiental y la calidad ambiental de una ciudad. Además, brinda la posibilidad de 
ser aplicado a otros escenarios de estudio similares, mediante sencillos métodos 
de evaluación. 
Daza (2008) realizó su tesis de maestría en la Pontifica Universidad Javeriana 
titulada “La intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento 
de la calidad de vida urbana”. El objetivo general es Contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida urbana de los habitantes del municipio de Pitalito mediante la 
generación de un sistema de espacio público que permita la satisfacción de las 
necesidades actuales y futuras de acceso a los bienes públicos y la satisfacción de 
las necesidades colectivas de las poblaciones presentes. Para llevar a cabo la 
presente investigación se utilizó una metodología cualitativa, a fin de describir la 
intervención en el espacio público como estrategia para el mejoramiento de la 
calidad de vida urbana a manera de conclusión se dio que se debe contribuir en los 
procesos de planeación del desarrollo y ordenación de un municipio con grandes 
oportunidades, en un marco de acción fundado en los principios de equidad y 
sostenibilidad que genere espacios para la Inversión y permita sacar partido de sus 
ventajas comparativas y competitivas.  
 
1.2.2 Tesis Nacionales 
Plaza (2014) realizó su tesis de grado en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) titulada “Centro cultural como espacio público integrador en la 
ciudad de Piura”. El objetivo general fue satisfacer las necesidades de los 
habitantes de una zona determinada por medio de actividades culturales, 
deportivas, etc. Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó una 
metodología cualitativa, como conclusión, este trabajo toma como base la 
inexistencia de un espacio como el descrito anteriormente para intervenir en la 
ciudad de Piura y desarrollar un proyecto que en líneas generales pueda resolver 






Castro (2014) realizó su tesis de grado en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) titulada “Centro de difusión de la cultura ecológica”. El objetivo 
general fue Crear un parque que contenga un centro cultural en donde, mediante 
la arquitectura, los criterios de diseño del mismo, las actividades culturales 
propuestas y su interacción directa con la naturaleza, se difunda cultura ecológica 
en la sociedad de Iquitos, logrando cambiar la forma de pensar y actuar de las 
personas mediante el ejemplo. Además de brindar a la sociedad de un espacio 
público que a su vez integre el centro cultural a la ciudad. Para llevar a cabo la 
presente investigación se utilizó una metodología cualitativa, como conclusión se 
dio producir espacios -de calidad- con la menor cantidad de elementos. La manera 
más efectiva de ser sustentable es producir arquitectura con la menor cantidad de 
energía en el proceso constructivo. Vincular espacial y visualmente la arquitectura 
con el espacio que la rodea, entorno, sin necesidad de mímesis. Asumir el carácter 
artificial (artístico) de la cultura humana y de su producción, la cual, al convivir con 
lo natural, otorga mayor profundidad a su conocimiento sensible.  
Gutiérrez (2014) realizó su tesis de grado en la Universidad Privada del Norte 
(UPN) titulada “Propuesta de un centro cultural dirigido a la difusión cultural 
basándose en los principios del espacio flexible”. El objetivo explicar la forma en 
que la utilización de los principios integradores del espacio público flexible puede 
fundamentar el diseño de un Centro Cultural dirigido a la difusión cultural en la 
ciudad de Trujillo. Tipo de diseño de investigación fue descriptivo, casual de 
carácter proyectivo. Se logró concluir que se pudo comprobar mediante la 
utilización de los principios integradores del espacio público flexible se puede 
fundamentan el diseño de un Centro Cultural dirigido a la difusión cultural en la 
ciudad de Trujillo. 
Barcia (2006) realizó su tesis de grado en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) titulada “Centro cultural y recreacional en Chosica”. El objetivo 
general fue hacer del centro cultural - recreacional, un lugar atractivo, basado en 
los conceptos extraídos de Chosica y las costumbres de su población, logrando una 
interrelación entre este y Chosica, recuperándola y haciendo de ella una ciudad 
turística - cultural. La presente investigación fue de tipo básica, porque tuvo como 





cultura es propia de cada ser humano criado en un determinado grupo, todos los 
que lo rodean se pueden considerar casi iguales, a pesar de ello y debido a la 
globalización la cultura se ha difundido y mezclado, llegando a ser un foco de 
atracción a todos. A lo largo de la historia el hombre ha buscado ser reconocido 
ante los demás, así cada civilización, cada grupo humano, inició la difusión de su 
propia cultura, esta difusión se solidificó en la arquitectura y ha ido evolucionando 
con el pasar de los años. 
Jiménez (2014) realizó su tesis de grado en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) titulada “Centro cultural de arte urbano -  servicios 
culturales para la difusión de la labor artística y espacio público para arte urbano y 
actividades al aire libre”. Como objetivo general fomentar y difundir la producción 
de los artistas del distrito de Barranco, mediante servicios, ambientes culturales y 
espacio público que sirvan para este fin. Para la metodología, se desarrolló una 
investigación con enfoque cualitativo tipo descriptivo. Concluyendo así que el centro 
cultural se complementará con espacios públicos para promover y conocer el arte 
urbano dentro de nuestro medio como una expresión artística llena de diversidad 
que ya no debe asociarse con delincuencia y pandillaje, sino como un arte capaz 
de generar personajes, ilustraciones o esculturas en la ciudad. 
 
1.3 Marco Referencial 
 
1.3.1. Marco Teórico 
Centro Cultural 
Vives (2009) define a un centro cultural como relación con la “infraestructura 
dedicada genéticamente a actuaciones propias de la cultura, habitualmente abierta 
al público – si bien puede tratarse de centros de accesos restringido  a socios, 
partícipes, empleados de una empresa, etc. y, normalmente también, con distintos 
usos sectoriales o disciplinares que lo distinguen de otras infraestructuras por su 
carácter multifuncional”. Según el autor nos da a conocer que un centro cultural 
está destinada específicamente a la cultura  de cualquier índole relacionada 





Kroeber y Kluckhohn recopilaron una seria de significados con respecto a la 
“cultura” y lo definieron en dos conceptos diferentes: 
 Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también 
conocida como alta cultura. 
 Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo 
social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus 
miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 
Para Kroeber y Kluckhohn el significado de cultura alude a costumbres de una 
sociedad en donde se cubran las necesidades de los habitantes. 
Simmel define a la cultura como “la cultivación de los individuos a través de la 
injerencia de formas externas que han sido objetificadas en el transcurso de la 
historia”, según el sociólogo la definición de cultura  se asemeja a las múltiples 
formas y costumbres de una sociedad.  
Hablar de centro cultural es hablar relativamente de la ocupación de un 
espacio público; ya que es para ellos y por ellos que se realiza este objeto 
arquitectónico cuya función es integrar una sociedad que tienen creencias y 
costumbres en particular por algo. 
Marcos, M. citado por Tylor (1861), define que a la cultura como: 
“conjunto complejo que abarca los conocimientos, las creencias, el arte, 
el derecho, la moral, las costumbres y los demás hábitos y aptitudes que 
el hombre adquiriere en cuanto que es miembro de la sociedad”  
Según el autor la cultura engloba una serie de costumbre similares y 
necesidades de un conjunto de individuos que se va adquiriendo con el pasar 
de los tiempos. 
Marco (2006) citado por T.S. Elliot (1861), define que a la cultura como 
"Cultura es lo que crece, lo que está vivo” sin embargo para Zino (2013) citado por 
Boas (1930) sostiene que la cultura es toda manifestación que se va generando 
mediante hábitos que van adquiriendo cada ser humano, son costumbres y 





Barei (1991) citado por Gonzáles (1991), define que a la cultura como: 
"Un modo de organizar el movimiento constante de la vida concreta, 
mundana y cotidianamente. La cultura es el principio organizador de la 
experiencia, mediante ella ordenamos y estructuramos nuestro presente, 
a partir del sitio que ocupamos en las redes de las relaciones sociales" 
El autor da a conocer que la cultura es un factor relevante para poder 
organizarnos con el pasar de los años de acuerdo a nuestras costumbres.  
Espacio Público 
     Borja (2003) sostiene “Solo se puede entender el espacio público como la-gente-
en-el-espacio-publico”. Sin embargo para Ley 9 de 1989 Nivel Nacional sostiene 
que el espacio están es relativamente la relación que existe entre la naturaleza con 
el ser humano. Estos conceptos definen al espacio público como un lugar de 
relación e interrelación entre la sociedad y su naturaleza. 
 
Para Bazant (2003 p.83) nos da a conocer que para tener un buen espacio 
público sostenible es importante considerar a dos elementos básicos como lo son 
las plazas y las calles, estos ayudan al buen tránsito peatonal como vehicular. Sin 
embargo para Habermas (1989) el espacio público pasó por muchas 
transformaciones permitiendo así desde sus inicios una gran importancia en la que 
hoy en día es un factor necesario para una mejor accesibilidad y conectividad de 
áreas urbanas (p.6). 
Remendi (2000) nos da a conocer que una de las transformaciones que tiene 
el espacio público fue su modificación sustancial es decir los cambios que se dieron 
en la ciudad como nuevas formas de área urbana para que surja una mejor 
comunicación y/o relación entre la población. Sin embargo para Carrión (2004) 
nos da a conocer que América Latina en estos últimos años ha surgido nuevos 
cambios urbanos, estos notablemente surgen por falta de espacios públicos. 
Rangel (2002) nos da a conocer sobre la diferencia entre los espacios públicos 
y el espacio privado en donde sin duda alguna pueden tener algunas diferencias, 
pero tiene un solo fin el de reunir a las personas ya sea por deferentes propósitos, 





bien es privado, pero es de uso común. Para Gehl (2006) señala que a lo largo de 
los años se ha dejado de lado la finalidad de construir, establecer o recuperar 
espacios públicos dejándolo abandonados, destruyéndolo, etc., sin embargo, 
existen muchos medios de cómo recuperar esos espacios con ayuda de las 
autoridades y sobre todo con el compromiso de los ciudadanos (p.57). 
Muchas ciudades no priorizan las áreas recreativas sin pensar que estas 
ayudan a una buena salud física y mental la cual contribuiría en cada ser humano 
y acabaría así con los malos hábitos callejeros como los son: la drogadicción, 
prostitución, ocio, etc., es por ello que la manera más fácil de afrontar estos dilemas 
en la mayoría de jóvenes es creando espacios recreativos en donde el deporte sea 
su mayor salida; el fin de esto es contribuir con población de bajos recursos para 
tenga este acceso directo a estos espacios recreativos. Bazant (2003 p.172) 
 
Entorno Urbano 
Para poder constituir o desarrollar un espacio es necesario crear o 
modificar un entorno eficaz en donde la población pueda llegar de manera 
más rápida creando así un mayor confort ante su espacio. Moles y Rhome 
(1972 p.97). 
El concepto de Gehl (2006) nos da a conocer que el entorno urbano es un 
elemento que permite que personas de todas las edades puedan relacionarse; es 
decir, es un espacio por el cual se transmite el placer de interactuar con otras, ya 
sea de forma visual, oral, gestual u otros (p.29). Así como Amheim (1978) nos habla 
sobre la importancia del objeto con la persona para una buena elaboración o 
coherencia con el entorno de una manera ordenada (p.90). Muy similar es el 
concepto de Briceño (2002) en donde debemos tomar en cuenta como la capacidad 
de visión del ser humano tiene que ver mucho con la relación al entorno para la 
ejecución de un plan de desarrollo urbano.  
 
Imagen Urbana 
Bazant (2003, p.85-86) nos da a conocer que para intervenir en un espacio 





en la imagen urbana. Sin embargo para Lynch (1974) dependiendo del sujeto, la 
imagen cambiaría de acuerdo al momento o lugar en que se presente como en el 
cambio de las luces de un semáforo para un conductor y el peatón,  la imagen nos 
transmite sensaciones tanto placenteras como desagradables en donde el cerebro 
humano es maravillosamente adaptable ante una visión armoniosa en donde el 
medio ambiente transmite estas sensaciones agradables al ser humano; por ende 
las imágenes ambientales es un medio que relaciona al ser humano con el medio 
ambiente en donde estas pueden variar dependiendo de cada persona (p.13-49). 
 
Dimensiones de la variable centro cultural 
Equipamiento  
     Se entiende equipamiento urbano como el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios 
urbanos públicos o privados ya sea de salud, recreación y deporte, educación, 
cultura, comunicaciones, comercio y abasto, asistencia social, transporte y 
administración pública.  
Mientras que el espacio público por definición se entiende como los lugares 
donde cualquier persona tiene el derecho de circular, por lo tanto es de propiedad 
uso y dominio público. La dotación de equipamiento urbano es factor de bienestar 
social y económico, así como de ordenamiento territorial y de estructuración interna 
de las localidades, el déficit en equipamiento urbano y su distribución socio espacial 
es un indicador de desigualdades sociales.  
Según las normas de SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), la  
estructura de equipamiento urbano se divide en subsistemas que se caracterizan 
por agrupar elementos que tienen características físicas, funciones y servicios 
similares, y considera 12 subsistemas en su sistema normativo: educación, cultura, 
salud, asistencia social, comercio, abasto, comunicaciones, transporte, recreación, 
deporte, administración pública y servicios urbanos.  
Para Bazant (2003) el equipamiento cumple la función de brindar un servicio 





La consultoría y gestión urbana y ambiental (2015) considera que el 
equipamiento urbano junto al uso de suelo, la infraestructura y la vivienda son 
fundamentales para el desarrollo social y económico para mejorar la calidad de vida 
de la comunidad mediante el desarrollo de las actividades de los recursos humanos.  
La Secretaría de Desarrollo Social (1999) el equipamiento urbano es un 
espacio predominante que se le atribuye a la población en donde son participes de 
integración con el uso de suelo fomentando una serie de actividades culturales, 
sociales, económicas y recreativas donde permitan desarrollarse culturalmente, 
socialmente y económicamente. 
El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU) clasifica al 
equipamiento según el uso de suelo mediante subsistemas de acuerdo a la 
necesidad de la población dentro de ellos encontramos: cultura, recreación, 
deporte, comercio, educación, salud, administración, comunicación, asistencia 
social, abasto y servicios urbanos. 
Podemos decir que el equipamiento urbano cumple la función de uso público 
y privado en donde se concentra una determinada población para lograr un fin útil 
para el bienestar de la comunidad de manera que permita el desarrollo social 
económico y cultural para mejorar la calidad de vida. Es así que el equipamiento 
cumple la función de brindar un servicio para el desarrollo urbano. (Bazant, 2003 p. 
172). Se sabe también que le equipamiento urbano presta a la población servicios 
tanto públicos como privados como lo de salud, educación, comercio, recreación 
cultura entre otros.  
En tanto los espacios públicos son lugares donde todas las personas pueden 
transitar ya sea de uso público o privado. El equipamiento es un factor importante 
en la ciudad ya que emana tanto bienestar social como económico y de igual 
manera ocurre con el ordenamiento territorial. “Recreación Según datos reportados 
por Aseo Urbano al SIGMA a diciembre del 2007 menciona que la Ciudad cuenta 
con 4’758,286.0 M2 (475.82Has.) de parques públicos.  
La Dirección de Aseo Urbano reportó al Estudio del Espacio Urbano (2006) 
los siguientes datos (no incluyen Deportiva Sur 61 Has.): Considerando las 





del Espacio Urbano determinó al 2006 un déficit de 80.9 hectáreas de áreas verdes, 
principalmente en parques urbanos con poco más de 60 has en parques de escala 
urbana” (IMPLAN, 2009 p.2-72). Los equipamientos ambientales son destinados 
para desarrollar programas con el fin de proyectar a la educación ambiental con 
equipos calificados para su desarrollo. (Álvarez, et, 2013 p.24).  
Mobiliario Ambiental 
     “Son accesorios que complementan al equipamiento urbano con el fin de facilitar 
actividades para alguna actividad de sociedad en conjunto”. En la actualidad lo que 
se está usando es la participación de los arboles como nuevas construcciones 
habitables para la ecología teniendo en cuenta el ahorro de agua, el cuidado del 
medio ambiente y la mejora en la calidad de vida. 
En nuestras ciudades el uso y creación de mobiliarios es muy deficiente ya 
que requiere de gastos económicos, por ello es importante tomar medidas 
ecológicas eficaces. Muchos otros países ya se está tomando esta medida 
realizando todo tipo de estructuras. Lo que se busca en una ciudad es diseñar 
mobiliarios y entornos que tengan esa facilidad de que la sociedad le provoque 
estar en ella. Muchas veces se cree que solo nos dejamos llevar por la imagen 
visual, pero esto es equivocado puesto que también nuestros otros sentidos están 
altamente conectados esto ayuda a vincularnos con el entorno al igual que lo hace 
con la naturaleza. 
Para llegar a sentir este bienestar lo que hace el diseñador es tratar de 
conseguir que los mobiliarios este conectados con el medio ambiente, con el fin de 
ofrecer la disponibilidad de descanso, comunicación entre la sociedad, orientación 
y seguridad en la ciudad (Fabra, 2010 p.1-73). 
El mobiliario urbano surge en la ciudad con un solo fin de ser útil. El mobiliario 
urbano forma parte de la imagen de la ciudad, sirven para recrear, sentarse, 
desechar basura, dar vida e iluminación al espacio público, entre otros más; es decir 
se instalan con el único propósito de cumplir con las necesidades del ser humano 
esto quiere decir que cumple con el confort de la población y mejora la calidad de 





Ramírez (2009 p.1) considera que el mobiliario es imprescindible en el espacio 
público, ya que su función es de ser necesaria para un buen confort y calidad de 
vida, estos están diseñados para mejorar la imagen urbana de la ciudad. 
¿Pero qué es mobiliario urbano? Es todo elemento u accesorio que conforma 
el paisaje en la ciudad, es decir permite identificar una ciudad. El mobiliario urbano 
son accesorios que complementan al equipamiento urbano con el fin de facilitar 
actividades para alguna actividad de la sociedad en conjunto. Los mobiliarios del 
espacio público ayuda con el desarrollo de actividades p muchas veces solo a 
sentarnos y contemplar el paisaje y ver el pasar de la vida (Fabra, 2010 p.118) 24).  
Participación Social 
Cuando se habla de participación social se habla de relaciones entre personas 
que se juntan para alguna actividad con fines comunes. La participación social se 
caracteriza por ser organizada, comprendida, consciente, activa y eficiente. 
Herrera, J (2008 p.1-26). 
Herrera (2008 p.116) citado por Jiménez (2005) el uso de espacio público es 
para que nos desarrollemos de forma integral en donde podamos realizar nuestras 
actividades permitiendo así una relación de convivencia y contacto social con la 
comunidad. 
     Se considera importante la participación social ya que mediante ella 
permite la comunicación a través de actividades para lograr un fin, por otro 
lado la participación social y comunitaria es un factor relevante en la salud 
puesto que lo que se busca es el bienestar social aumentando medidas de 
gran alcance que contribuya con el medio ambiente (Sanabria, 2001, p.90). 
 
Educación Ambiental 
Uno de los principales problemas con que se encuentra la Educación 
Ambiental es su falta de definición, lo que motiva el que "todo vale", una manera 
muy reduccionista de considerar la educación ambiental, pues se considera que 





se une, la falta de sentir como propios estos temas, por la mayoría de los 
educadores, temas que siempre se dejan para algún voluntario "que le guste el 
campo" (p.20). 
Para Novo (2009 p.203), señala que la educación ambiental desde sus inicios 
es un factor relevante como modelo de desarrollo en donde los educadores fueron 
inculcando año tras año como vivir en armonía entre todos los seres humanos en 
un ambiente sano rodeado de naturaleza y gozando de cada uno de los recursos 
que nos brindan de manera responsable salvaguardo nuestra naturaleza. 
Casas (2005) citado por Otelo (2000) y Molero (1998) hace referencia que la 
educación ambiental consiste en adquirir valores que consista en interrelacionar al 
hombre con su cultura y medio biofísico, para esto sería necesario que la educación 
ambiental este incorporada en los planes de estudio en la educación de las nuevas 
generaciones tomando conciencia de la importancia que es cuidar y preservar el 
medio ambiente.  
Como observamos existen muchas definiciones o conceptos de un sinfín de 
autores, organizaciones que han ofrecido muchas definiciones, sin embargo, no se 
ha llegado a nada en concreto. Para Chagollán et al, 2006 definen a la educación 
ambiental como contribuyente hacia el desarrollo, fomentando a la toma de 
conciencia de los seres humanos para a cuidar y preservar el medio ambiente, ya 
que es vital para que el planeta no sufra daños que más adelante podríamos 
lamentar. Una idea muy parecida al desarrollo sostenible.  
 
Educación Ambiental hacia el Desarrollo Sostenible 
     La “Declaración mundial de Educación para Todos” y el “Foro Mundial de 
Educación”, dan a la educación un papel fundamental para las personas, 
declarando que “la educación es un derecho fundamental, un factor decisivo del 
desarrollo sostenible, la paz, la estabilidad, el crecimiento socioeconómico y la 
cohesión mundial”. La cumbre de johannesburgo, en 2002 amplia esta visión, 
señalando que en ella radica la base de la justicia social, pilar insustituible para el 
Desarrollo Sostenible. La Declaración de Johannesburgo nos plantea la necesidad 
de mejorar la calidad de vida de enseñanza que promueve la década, vale decir, la 





se compromete la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. 
Esto quiere decir que la educación es un derecho fundamental decisivo para el 
desarrollo sostenible, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de la sociedad 
sin afectar a sus futuras generaciones. 
 
Muñoz (2003) sostiene como la educación ambiental está orientado hacia el 
logro de un desarrollo en donde no se deteriore los recursos naturales, por el 
contrario es ir de la mano con la naturaleza para una mejor calidad de vida. Para 
Jaula (2002) define al desarrollo sustentable como una forma de mejor la calidad 
de vida en donde contribuyamos a salvaguardar la naturaleza con una serie de 
principios que debemos seguir para un proyecto de desarrollo sostenible nos habla 
también sobre el conocimiento, ya que es un factor importante para el desarrollo 
sostenible en donde debemos conocer los recursos naturales y la propia realidad 
social y cultural para el beneficio de toda la sociedad, y así podríamos contribuir 
para mejorar la calidad de vida de esta generación y las generaciones futuras.  
 
Educación Ambiental y compromiso social y político 
Brundland et al. (1998 p.29) sostiene que: 
 “Desarrollo sostenible” definiéndolo como “aquel que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 
Según la comisión señala que un desarrollo sostenible logra satisfacer las 
necesidades de la población, pero de manera responsable tomando en cuenta el 
cuidado con la naturaleza contribuyendo en mejorar la calidad de vida actual sin 
dañar a las generaciones futuras. 
Novo (2009) citado por el Tratado de Educación Ambiental (1992 p.1-2) este 
documento es uno de los más destacables en esa época ya que muestra 
específicamente el compromiso de los educadores ambientales con el cambio. Este 
tratado refleja como los educadores ambientales ofrecen ideas novedosas para una 
mejor sociedad sostenible. Se afirma que “la educación ambiental no es neutra; es 





hoy en día tenemos el trabajo de recuperar valores que quedaron olvidados por las 
generaciones pasadas. 
 
Educación Ambiental en el siglo XXI 
     Delors (1991 p.16-34) sostiene en el informe la Unesco d la comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI que “La educación durante toda 
la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI”. Esta noción 
responde al reto de un mundo que tiene que cambiar rápidamente. Esta necesidad 
persiste, y la única manera de satisfacerla es que todos aprendamos a aprender. 
Esto surge tras un profundo cambio de marcos tradicionales de la existencia, 
nos exige comprender mejor al otro, comprender mejor el mundo. Esta posición 
lleva a la Comisión a insistir especialmente en uno de los cuatro pilares presentados 
e ilustrados como las bases de la educación. La cual trata de aprender a vivir juntos 
en donde las relaciones de interdependencia sean cada vez mayores facilitar un 
análisis de riesgos y retos del futuro. La educación a lo largo de la vida se basa en 
cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 
aprender a ser. 
 
• Aprender a conocer, lo que se refiere es que mediante un sin números de 
materias profundizar en los niños y jóvenes en los conocimientos de cultura, 
es decir aprender aprovechar todo lo que nos ofrece la educación a lo largo 
de nuestra vida.  
• Aprender a hacer, a fin de capacitar al ser humano para afrontar situaciones 
y trabajar en equipo, a su vez ofrecer a los jóvenes y adolescentes 
enseñanzas que nos conlleven al desarrollo en un contexto social o nacional. 
• Aprender a vivir, juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción 
de las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse 
para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión 
mutua y paz. 
• Aprender a ser, donde podamos fortalecer nuestra personalidad; y estemos 
en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 





posibilidades a cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 
capacidades físicas, aptitud para comunicar, entre otras. 
 
Lo que se busca es inspirar y orientar en reformas educativas, tanto en la 
elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas 
pedagógicas. 
 
Podemos decir entonces que la educación a lo largo de nuestra vida pasa 
por 4 pilares comprende dar importancia en aprender, adquirir conocimientos 
sobre cómo desarrollar la educación en un todo.  
La educación ambiental tiene gran importancia en la mejora y cambio del 
ambiente en que vivimos donde se enfoca al futuro como susceptible de ser 
diseñado y construido de manera que sea de gran utilidad al conocimiento de la 
sociedad con el desarrollo de nuestro medio ambiente cuidando así con nuestros 
recursos naturales (Terrón, 2000, p.1-3). 
 
Terrón (2000 p.16) Citado por Stavenhagen (2000) sostiene que: 
La educación en ciencias, no puede soslayar, que los problemas y los desafíos 
de la educación no se dan en un vacío, forman parte de la compleja maraña de 
la dinámica económica, social, cultural y política de nuestra época. 
El autor sostiene que la educación ambiental nace desde un contexto 
histórico, económico, político y cultural como expresión del deterioro del medio 
ambiente y la calidad de vida. 
Novo (2006) citado por Velázquez de Castro (2002 p.13) “introduce elementos 
razonables en la estrecha lógica de las sociedades capitalistas. Sus argumentos 
van a favor de la historia, la calidad de vida y la supervivencia de nuestra especie. 
Aboga por el desarrollo para todos los seres humanos presentes y futuros en 
armonía e integración con su entorno”. Según el autor el desarrollo sostenible se 







Cultura y Educación como mejora en la calidad vida de la sociedad 
Bayón (2006) define como la cultura debe estar relacionada directamente con el 
hombre y la naturaleza, ya sea por sus costumbres, estilos de vida o inclusive 
condiciones en identidad que se va creando en una sociedad, una de las 
identidades que se va adquiriendo con el pasar de los años desde hace mucho 
tiempo están basadas en sus tradiciones, conocimientos y sobre todo sus valores.  
Para Miranda (2013 p.95) cultura ambiental es la manera de relación del ser 
humano con el medio ambiente. Así como Bayón (2006) nos permite entender que 
a cultura tiene relación del hombre con el medio ambiente y como los seres 
humanos tenemos el deber de preservar y/o cuidar nuestro medio ambiente basada 
en conocimientos, tradiciones y sobre todo valores (p. 89-104). 
Roque (2003, p. 10), define a la Cultura Ambiental como: 
La cultura es un patrimonio y un componente del medio ambiente; por lo 
tanto, su conservación es un derecho soberano de cada pueblo. 
Roque señala que los seres humanos tenemos el deber de preservar y/o 
cuidar nuestro medo ambiente. 
Según Saldaña y Messina (2014, p.20), define que: 
Una cultura se mantiene cuando en una comunidad se conserva, de 
manera intergeneracional, una red particular de interrelaciones como 
modo de vida. Para cambiarla, se requiere comenzar con las nuevas 
generaciones (p.20). 
Saldaña y Messina señalan que la cultura se conserva a modo de vida de los 
seres humanos y que va cambiándose a manera de generaciones futuras.  
Valores Ambientales  
     Miranda (2006) citado por Pato y Tamayo (2006, p.3) sostienen que: “Cada ser 
humano, a lo largo de su historia de vida, construye su propio repertorio de valores 
individuales, los cuales determinarán su acción sobre el ambiente. Estos no solo 
afectan el comportamiento, sino también las otras variables, mostrando un modelo 
jerárquico de relación en la temática ambiental: valores-actitudes-comportamiento”. 





cuidar nuestro medio ambiente basado en conocimientos, tradiciones y sobre todo 
valores. 
Schwartz y Bilsky señalan que los valores existen por una necesidad del ser 
humano y se van expresando a medida que busquemos nuestro propio bienestar 
(1987 p.6).  
 
Velásquez de Castro (2000 p.6), define que: 
Existen muchos valores conectado con la educación ambiental. No todos 
tienen la misma importancia, no olvidemos que los valores son 
jerarquizables”.  
Según el autor no todos los valores tienen gran peso en el tema de 
educación ambiental ya que estos son medibles por jerarquías.  
 
Participación social y valores ambientales sostenibles 
Para Bayón (2006) La distinción sobre los procesos y complejas relaciones entre 
población, ambiente, cultura y producción social, podría ser un  punto de partida 
necesario para acercarnos a un ángulo de lo que hoy se conoce como gestión y 
educación ambiental. Por ello, una de las tareas prioritarias actuales y futuras, es 
el estudio de estas relaciones desde una perspectiva multidisciplinaria y 
ecointerdependiente, desde la cual intervengan las ciencias sociales y naturales 
mancomunadamente y orientadas hacia la acción comunitaria, es decir, los 
espacios de reproducción social.   
Una premisa, el principio de que para realizar progresos en la comprensión de 
los vínculos entre la comunidad, el cambio ambiental, la producción social, la cultura 
comunitaria y la calidad de la vida de la población, es necesario considerar estas 
relaciones dentro de los ecosistemas específicos donde se desenvuelven. El tema del 
ambiente entonces, debe ser abordado de forma holística para su verdadera 
comprensión. Según el autor la relación entre el ser humano y el medio ambiente 
es el punto de partida para conocer la educación ambiental y poder contribuir con 






Dimensiones de la variable Educación Ambiental 
 
Contenidos Ambientales 
En la actualidad la educación ambiental es una de las enseñanzas básicas y 
parte formativa en muchos centros e instituciones educativas desde el año 
1993. Desde ese entonces se incorporaron asignaturas que contengan como 
base al medio ambiente y su cuidado. 
Dentro de los planes y programas de estudio (SEP, 1993a y b), tanto 
como en los materiales para la reforma educativa, se recogen los 
planteamientos centrales de la educación ambiental. Lo se quiso desde un 
inicio fue desarrollar actitudes de prevención y responsabilidad hacia los 
recursos naturales, tratando de modificar la visión de desarrollar una relación 
con la naturaleza.  
La educación primaria como parte de los propósitos esenciales, 
planteados por la Secretaría de Educación Pública en el documento Plan y 
programas. La educación ambiental es una de las actividades en la educación 
inicial, primaria y secundaria como asignaturas que se estudian pero con 
diferentes nombres.  
Lo que se quiere del estudiante, no solo en aspectos intelectuales, sino 
también en los afectivos, sociales y actitudinales hacia al medio ambiente 
sobre la toma de conciencia de nuestros recursos. Por ejemplo en la primaria 
lo que se busca es sensibilizar a los niños hacia un desarrollo sostenible. 
Muchas veces en los libros como en cualquier material de información e 
incluso los mismos educadores encontramos actividades que podemos 
desarrollar para lograr este propósito. 
El Programa Nacional de Actualización (PRONAP) elaboró el curso 
promoviendo así la participación no solo de los jóvenes sino también de la 
sociedad para mejoras y beneficios comunes. 
Encontramos una serie de temas que van dentro de estas asignaturas 
en los centros educativos como el cuidado de nuestros recursos, la naturaleza, 
el cuidado del medio ambiente, todo cuidado de los seres vivos, a reciclar, la 





protección de nuestras especies, y una serie de temas relacionados a 
concientizar y tener una cuidad más sostenible. 
Desde mi punto de vista conocer los contenidos ambientales tiene una 
gran importancia en nuestra vida ya que nos ayuda a saber cómo tomar 
conciencia y educar a las nuevas generaciones sobre nuestro medio ambiente 
logrando juntos un desarrollo más sostenible partiendo desde el más pequeño 
hasta el más adulto, teniendo una vida más adecuada, así como en los países 
de todo el mundo que están encaminados hacia el desarrollo sostenible. 
Generalmente cuando se enseñar sobre educación ambiental lo que se quiere 
lograr es que los alumnos aumenten el nivel de conocimiento a favor sobre el 
medio ambiente y su problemática actual. 
 
Procesos Ambientales 
“Son proyectos que incorporan la problemática ambiental local al quehacer de las 
instituciones educativas, teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-cultural de 
contexto”. 
Para Torregrosa (2016) los procesos ambientales se centran en el diseño y 
aplicación de procesos sobre la degradación de la calidad del medio ambiente, 
estos procesos permiten diseñar, explorar, calcular sobre posibles soluciones al 
momento de intervenir ante algún problema ambiental. 
Todos estos procesos se dan por las alteraciones que se van dando día a día 
en nuestro medio ambiente, este agente contaminante generalmente lo ve el 
ingeniero ambiental que tiene la capacidad de resolver problemas ambientales 
usando la tecnología para su mejora. 
 
Actitudes Ambientales 
     Rivera y Rodríguez (2009 p.338) sostienen que en los últimos años la 
contaminación ambiental es un factor de preocupación para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. Es muy probable que estos factores puedan afectar a las 
nuevas generaciones. “Las actitudes ambientales son las opiniones que se tiene 
acerca de proteger el ambiente y conservar los recursos, las cuales influyen en los 





en un escenario colectivo, a favor o no de la conservación del ambiente. Algunas 
investigaciones con universitarios han demostrado la significativa asociación entre 
estos conceptos”. 
 
Miranda (2013 p.99) describe conceptos de las actitudes ambientales de 
varios autores con el único fin es tomar conciencia y responsabilidad hacia el medio 
ambiente. 
Álvarez y Vega (2009 p.247) nos relata que los ciudadanos debemos 
conocer de manera inmediata todo lo relacionado con el medio ambiente que 
con el pasar de los días permita que desarrollemos una buena educación 
orientada a la sostenibilidad. 
A manera de concluir todas las citas de estos autores podemos darnos cuenta 
que en los últimos años la importancia de la Educación Ambiental está creciendo 
de forma considerable y como consecuencia la información sobre el tema es cada 
vez más abundante, tanto en forma de bibliografía como diversas revistas 
especializadas en el tema, artículos en revistas de medio ambiente y en Internet” y 
como curso en algunos centros educativos con el fin de dar la debida importancia 
a la relación que existe entre el ser humano y el medio ambiente. 
 
 
1.3.2.  Marco Conceptual 
 
a) Centro Cultural 
 
Souza (2001) define a al Centro Cultural como “La sede de las actividades 
culturales de la comunidad. En este lugar se vuelva el carácter de la comunidad 
en su expresión más clara y directa”. 
 
Sin embargo la Guía de Estándares FRMP de España lo define como 
“Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural 
prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, 











Rudolf (1962 p.95) sostiene  que “La cultura La cultura no surge por obligación 
ésta se funda en sí misma y surge de la nada por las necesidades de los seres 
humanos y su aportación social. Los valores culturales no surgen por 
instrucciones de instancias superiores, no se dejan imponer por obligación ni 
por decisiones de asambleas legislativas”. 
 
c) Educación Ambiental 
 
Otero (2000) “la Educación Ambiental es el proceso que consiste en reconocer 
valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes 
necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su 
cultura y su medio biofísico”. 
 
d) Educación  
 
Durkheim (2007) define a la educación como “Un proceso en el que 
generaciones adultas transmiten una serie de usos, costumbres, hábitos y 
creencias a las generaciones jóvenes”. 
 
Para Azevedo “La educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o 
de la cultura de un grupo, de una generación a otra”. 
 
 
1.3.3. Referentes Arquitectónicos 
 
A. Centro Cultural España 
 
Este centro cultural está ubicado en Lima, con el fin de difundir su cultura 
y desarrollarla; permite la accesibilidad a toda la población con una oferta 
cultural confortable y de calidad. 
 
En este Centro cultural fomentan programas que vinculan la 
conservación del patrimonio con el desarrollo social y económico. Brindan 
programas y cursos de artes escénicas, realizan conciertos, realizan 
actividades de cine, literatura, realizan conferencias y sobre todo organizan 






Este Centro Cultural tiene estilo neocolonial de 1470m2 dispone de una 
biblioteca tres salas de exposiciones, solones de taller, auditorio, un área 
de internet y un jardín. 
 
B. Centro Cultural de Bellas Artes 
 
Este centro cultural está ubicado en Jr. Huallaga 402-406 en Lima. 
Cuenta con talleres para niños, jóvenes y adultos en donde pueden 
demostrar libremente su arte. 
 
Tiene como compromiso promover proyectos artísticos y culturales, 
líder e  proyección social, cultural y educativa; como enfoque principal 
sostiene el desarrollo integrado del país. 
 
C. Centro Cultural Peruano Japonés 
 
Este centro cultural está ubicado en la Av. Gregorio Escobedo 
783 en la Residencial San Felipe en el distrito de Jesús María, se 
inauguró el 12 de mayo de 1967. 
 
Brinda una variedad de disciplinas japonesas dentro de ella lo 
más resaltante son su talleres de idiomas, su infraestructura es 
moderna y agradable.  
 
Sus  instalaciones están muy ordenadas y limpias transmite paz 
en su interior. Existen distintos eventos culturales y artísticos. Sin 
embargo, falta variedad y un mejor criterio en la distribución del 
espacio. Pareciera que no termina de definirse el estilo que tendrá 
la oferta de eventos del centro. En cuanto al uso del espacio, el 
salón es muy grande y como se ha dicho sus instalaciones son 
bonitas pero están desaprovechadas. Son solo paredes en las que 





D. Centro Cultural Inca Garcilaso 
 
Este centro cultural está ubicado en una de las casonas más 
antiguas de Lima en el Jr. Ucayali 391, Cercado de Lima. Fue 
inaugurada en el año 2005 promoviendo la diversidad cultural para 
el desarrollo nacional; dirigido por profesionales. 
 
Cuenta con dos salas expositivas, Su fachada es de la época 
neoclásica con balcones y vanos en los dos pisos, esquema 
recogido por las tendencias neo renacentistas y neoclásicas. La 
cornisa de borde presenta elementos decorativos de origen griego 
de gran altura y poco voladizo. 
 
La carpintería de ventanas del primer piso se cierra por el 
exterior con rejas de fierro, y marcos de madera, con repisas de 
madera a manera de alféizar. Las puertas, con dos hojas y postigo, 
se ubican en los dos portones de los zaguanes. Los balcones que 
existen son de dos tipos: de cajón de antepecho con balaustres 
torneados y de antepecho con los mismos elementos. 
 
A excepción de las puertas, todos los elementos de carpintería, 
están pintados en color blanco. La mayoría de puertas están en 
madera natural y el muro exterior está pintado en color amarillo 
ocre. Las puertas del primer piso del segundo patio están pintadas 
de blanco, mientras que las del segundo piso están pintadas al 
óleo. 
 
El ingreso principal por Jirón Ucayali lleva a un zaguán alargada 
que se cierra en el lado opuesto con una cancela de fierro. Tras 
éste aparece el patio principal, de planta cuadrangular. Este patio 
está estructurado por diez columnas de madera de pino de sección 
circular, con basas de piedra y capiteles de madera. Las columnas 





El piso de la galería es de baldosas cuadradas de mármol de 
0.25 x 0.25 colocadas a 45°. El nivel de la galería está elevado con 
relación al nivel del patio en sí. Este último es de cemento. El techo 
es de madera del tipo liviano, con falso techo de madera pintado en 
color blanco. 
 
El segundo nivel de este patio tiene una galería con 10 columnas 
de madera de pino. Se cierra la galería con una balaustrada de 
madera con decoración de hojas. Todos los elementos de madera 
del primer nivel están al natural, mientras que los del segundo nivel 
están pintados en color marrón. El piso es de mármol, igual que el 
de la galería del primer nivel, el techo tiene las mismas 
características que el de la galería inferior. La cobertura actual es 
de cemento sobre la original de torta de barro. 
 
Una de las características más relevantes de la casa es la su 
hermosa escalera tipo imperio, que está ubicada en la crujía central 
y tiene un desarrollo en dos tramos. El primer tramo se ubica al 
centro y llega a un descanso a partir del que salen dos tramos 
paralelos que llegan al segundo nivel. La estructura de la escalera 
es de mampostería, los pasos y contrapasos son de mármol, y los 
pasamanos de madera. El remate en el segundo piso tiene un 
pórtico con dos columnas de madera y se cierra el tramo central 
con una balaustrada similar a la de la galería. En el muro posterior 
existe un rosetón de madera y vidrio. El falso techo es de yeso 
pintado de blanco. 
 
E. Centro Cultural San Marcos 
 
Este centro cultural está ubicado Av. Nicolás de Piérola 1222, Parque 
Universitario, de, Distrito de Lima. Es una hermosa Casona de San 





Marcos la más antigua de América. En LA actualidad este centro cultural 
posee un museo de arte, museo de arqueología y antropología.  
 
Es el principal referente de la universidad para fomentar la cultura y el 
arte, es una de las construcciones más conservadas en esa época. Aquí 
se realizan diferentes actividades de baile, canto, cinematografía, 
funciona un museo de arte y galerías con excelente atención; cabe 
resaltar que tiene una historia muy rica. 
 
 
1.4 Teorías relacionadas al Tema 
 
Existen diferentes puntos de vista de muchos autores respecto a la cultura 
que es el principal tema del objeto de estudio, dentro de lo más resaltantes 
tenemos a Horkheimer y Adorno (1972) que sostienen que: 
 “La lógica del mercado y la racionalidad instrumental que se manifiesta en la 
esfera de la producción se refleja en la esfera del consumo, viéndose en las 
diferentes actividades de tiempo libre y de la cultura una especie de "industria", 






La presente investigación se justifica por que generará todo un conjunto 
de información ordenada que servirá como base o referente para comentar, 
apoyar y/o crear nuevas teorías proponiendo alternativas arquitectónicas 
sobre la recuperación de espacios para generar un centro cultural. Permitirá 
saber cómo el centro cultural fomentará a la educación ambiental, sugiriendo 








     La presente investigación se justifica porque cumplen los pasos de una 
investigación científica. Se está haciendo uso de un método hipotético 
deductivo para abordar un tema educativo ambiental. Así mismo se están 
trabajando dos variables: Centro Cultural y Educación Ambiental con sus 
respectivas dimensiones, a partir de un tipo de investigación básica, con un 
diseño no experimental, en un nivel correlacional descriptivo y con el objetivo 
de determinar como El centro cultural influye educación ambiental en el 
distrito de San Juan de Lurigancho. Se justifica también por tener un enfoque 
cuantitativo. Se aplicará técnicas de recolección de datos con técnicas de 




     Teniendo en cuenta la información que se obtuvo de la investigación, se 
pudo obtener como el centro cultural influye en la educación ambiental en el 
distrito de San Juan de Lurigancho ya que el distrito no cuenta con estos. 
 
1.6 Formulación del Problema 
 
El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con muy pocos espacios 
culturales donde los pobladores no cubren con todas las áreas para realizar 
actividades en su formación. Estos espacios no abastecen a toda la 
población y más aún a las zonas colindantes, que se encuentran alrededor 
del distrito.  
 
1.6.1 Problema General 
 
 ¿De qué manera el centro cultural influye en la educación ambiental 







1.6.2 Problema Específicos 
 
 ¿De qué manera el equipamiento cultural influye con los contenidos 
ambientales en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
 ¿De qué manera el mobiliario ambiental influye con los procesos 
ambientales en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
 ¿De qué manera la participación social influye con las actitudes 





1.7.1 Objetivo General 
 
 Determinar cómo el Centro Cultural influye en la Educación Ambiental 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar cómo el equipamiento cultural influye con los contenidos 
ambientales en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
 Determinar cómo el mobiliario ambiental influye con los procesos 
ambientales en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
 
 Determinar cómo la participación social influye con las actitudes 








1.8.1 Hipótesis General 
 
 El Centro Cultural influye en la educación ambiental en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
1.8.2 Hipótesis Específicas 
 
 El equipamiento cultural influye con los contenidos ambientales en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
 El mobiliario ambiental influye con los procesos ambientales 
ambiental en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
 La participación social influye con las actitudes ambientales en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
1.9 Alcances Y Limitaciones de la Investigación: 
 
1.9.1 Alcances 
1. La presente investigación no solo abraca en el distrito de San Juan de 
Lurigancho en proponer un centro cultural que fomente la educación 
ambiental para mejora de calidad de vida para en el desarrollo urbano sino 
también a todos los países. 
2. Este estudio permitirá concientizar a la población a que contribuya a cuidar 
al medio ambiente incitando en proponer el centro cultural como espacio 








1. Gastos económicos 
2. El periodo de tiempo para realizar la investigación. 
3. Falta de datos e informaciones actualizadas. 


































2.1  Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación corresponde al no experimental, cuyo 









 M: muestra, la cual se va a encuestar 
 Xo: variable 1 
 Yo: variable 2 
 R: interrelación entre las dos variables 
 
2.2  Estructura Metodológica: 
 
La metodología que se usó está basada en el método hipotético deductivo. De 
acuerdo a Bisquerra (2010) menciona: “A partir de la observación de casos 
particulares se plantea el problema. A través de un proceso de inducción, este 
problema remite a una teoría. A partir del marco teórico se formula una hipótesis, 
mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta validar 
empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción se conoce como proceso 
hipotético deductivo. 
2.1.1. Metodología 
El proyecto de investigación se desarrollará de forma cuantitativa ya que 
reconocerá datos cuantificables para ser luego expresados en gráficos. 
 
2.1.2. Tipo de estudio 
La investigación es de tipo básica, porque tiene como objetivo recopilar 






El nivel de la investigación será Hipotético - Deductivo ya que la metodología 
usada se basa en una hipótesis llegando a una deducción. 
 
2.1.4. Diseño 
No experimental - transversal porque no se va alterar la realidad recolectando 
datos en un mismo tiempo y en un solo lugar. 
 
 
2.3 Variables, Operacionalización de Variables 
 
El presente trabajo de investigación se identificó dos variables:  
 
Variable1: Centro Cultural  
 
Vives (2009) define a un centro cultural como relación con la 
“infraestructura dedicada genéricamente a actuaciones propias de la 
cultura, habitualmente abierta al público – si bien puede tratarse de 
centros de acceso restringido a socios, partícipes, empleados de una 
empresa, etc. y, normalmente también, con distintos usos sectoriales o 
disciplinares que lo distinguen de otras infraestructuras por su carácter 
multifuncional.” 
 
Variable2: Educación Ambiental 
 
Otero (2000) “la Educación Ambiental es el proceso que consiste en 
reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las 
aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las 









Tabla 1:  
Operacionalización de variable 1: Centro Cultural 
Nota: Elaborado en base al Marco Teórico. 
 
La variable Centro cultural presenta tres dimensiones: equipamiento, 
mobiliario ambiental y participación social. Cada dimensión presenta sus 
respectivos indicadores medidos a través de la escala de Likert en los siguientes 
términos: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1). 
 
Tabla 2:  
Operacionalización de variable 2: Educación Ambiental 
 




















Materiales eco amigables 




































La variable Educación ambiental presenta tres dimensiones: contenidos 
ambientales, procesos ambientales y actitudes ambientales. Cada dimensión 
presenta sus respectivos indicadores medidos a través de la escala de Likert en los 
siguientes términos: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y 
Nunca (1). 
 
2.4 Población y muestra  
 
2.4.1 Población 
La población del presente trabajo de investigación estuvo integrada por 30 
personas, tanto de a las familias como personas residentes por la zona donde 
están ubicadas las viviendas del sector Bayovar en San Juan de Lurigancho. 
2.4.2 Muestra 
 
Para efectos de la investigación se trabajó con una muestra de 30 
personas, entre varones y mujeres pertenecientes al sector de Bayovar en 
San Juan de Lurigancho, es decir se trabajó con el 100% en relación a la 
población de estudio. La muestra se caracteriza por ser muestra casual. 
 
Por otro lado también se calculó la muestra aleatoria simple utilizando el 
programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 23 
obteniéndose el mismo resultado. 
𝑛 =
𝑧2𝑝(1 − 𝑝)N
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 
Dónde: 
Z=1.96 (para el nivel deseado de confianza del 95%) 
e=0.05 (error de estimación o error permitido por el investigador) 
N=70 (tamaño de población) 








(0.05)2(70 − 1) + (1.96)20.05(1 − 0.05)
= 60 
La muestra estaría conformada por 60 pobladores del sector de 
Bayovar 2017-1, quienes fueron seleccionados aleatoriamente a través del 
muestreo aleatorio simple.  
Por otro lado también se calculó la muestra aleatoria simple utilizando el 
programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 23 
obteniéndose el mismo resultado. 
El tipo de muestra que se utilizó en esta investigación fue el no 
probabilístico intencional o también por convivencia. Hernández (2014), este 
muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 
representativas mediante la inclusión de la muestra de grupos supuestamente 
típicos y es tomado al criterio del investigador. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.5.1 Técnicas 
a. Fuentes Primarias: 
Consistió en el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los 
datos que se requieren para resolver el problema de investigación. Asimismo, se 
utilizará la observación estructurada con la finalidad de probar hipótesis y por ello, 
se irán formulando instrumentos de medición para la recolección de datos. 
b. Fuentes Secundarias: 
 Las fichas bibliográficas se usaron para anotar los datos referidos a los libros 
que emplearon durante el proceso de la investigación. 
 Ficha de transcripción textual, se transcribió entre comillas, al pie de la letra, 
aún con errores lo que el investigador consideró importante, es decir aquello que 





 Las fichas de comentarios de ideas personales. Fue la más importante que 
las anteriores. A medida que se investigó surgieron dudas, incertidumbres, 
comprobaciones, refutaciones, comentarios, etcétera lo cual se anotó en la ficha 
correspondientes. 
 Se emplearon tesis que tenían relación directa con el objetivo de estudio. 
Esta tesis constituyen los antecedentes que nos ayudaron a comprender nuestro 
problema en estudio mediante sus teorías y conclusiones que se tuvieron en cuenta 
en los temas para incrementar el corpus del marco teórico. 
 
2.5.2 Instrumentos de recolección de datos 
La información se obtuvo a  través de la elaboración y aplicación de dos 
instrumentos de medición para llevar a cabo el procesamiento y análisis de los 
resultados de la investigación mediante un cuestionado dirigido a los habitantes del 
sector Bayovar como una prueba piloto, que servirá de modelo para analizar las 
respuestas con una escala establecida y de esa manera mejorar el diseño de la 
encuesta a aplicar. 
Ficha técnica, instrumento 1 
Nombre original : Centro Cultural 
Autor : Gabriela Del Carmen Castillo Salazar 
Procedencia : Perú 
Año : 2017 
Objetivo : Identificar los niveles de 
Conocimiento de Centro Cultural. 
Forma de aplicación : Individual 
Duración : 15 minutos 
Descripción del instrumento : Consiste en un conjunto de preguntas 
dirigidas a pobladores del sector Bayovar en 
el distritito de San Juan de Lurigancho. Está 
conformado por 9 preguntas y se mide 
por la escala de Likert 





Calificación : La valoración de las respuestas de cada 
entrevistado tuvo un rango de 1 a 5 puntos, 
en función del grado de acuerdo del 
estudiante con el contenido de la aseveración. 
Un mayor grado tuvo una asignación de 5 
puntos y un menor grado tuvo una asignación 
de 1 punto. (Siempre, casi siempre, a veces, 
rara vez y nunca). 
 
Ficha técnica, instrumento 2 
Nombre original : Educación Ambiental 
Autor : Gabriela Del Carmen Castillo Salazar 
Procedencia : Perú 
Año : 2017 
Objetivo : Identificar los niveles de 
Conocimiento de la Educación Ambiental. 
Forma de aplicación : Individual 
Duración : 15 minutos 
Descripción del instrumento : Consiste en un conjunto de preguntas 
dirigidas a pobladores del sector Bayovar en 
el distritito de San Juan de Lurigancho. Está 
conformado por 9 preguntas y se mide 
por la escala de Likert 
Significación : Mide la percepción de la Educación Ambiental 
Calificación : La valoración de las respuestas de cada 
entrevistado tuvo un rango de 1 a 5 puntos, 
en función del grado de acuerdo del 
estudiante con el contenido de la aseveración. 
Un mayor grado tuvo una asignación de 5 
puntos y un menor grado tuvo una asignación 
de 1 punto. (Siempre, casi siempre, a veces, 






Para tal propósito, los instrumentos que medirán las variables Centro Cultural y 
Educación Ambiental serán sometidos a un proceso de validación a través de un 
juicio de tres expertos cuyos resultados se muestran a continuación. 
 
Tabla 3 






Msc. Collado Luque Augusto Aplicable Aplicable 
Msc. Jorge Zaldívar Suarez Aplicable Aplicable 
Msc. Libertad Polo Romero Aplicable Aplicable 
Nota: Dato de los certificados de la validez del instrumento 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para la realización de la confiabilidad de los instrumentos de medición se empleó 
el coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach que oscila entre menos uno a más 
uno en donde cero significa confiabilidad nula y uno representa un máximo de 
confiabilidad. Cuando el dato obtenido se aproxime más al cero (0) existirá una 
mayor posibilidad de error. Hernández et al. (2010 p. 311). A continuación se 
muestra un cuadro del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach y su respectiva 
interpretación. 
Tabla 4 
Niveles de Confiabilidad 
Muy Baja Baja Regular Aceptable Elevada 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el coeficiente de Alfa de 
Cronbach representa un índice que sirve para medir la consistencia del instrumento 
basada en el promedio de sus correlaciones de sus ítems. Su aplicación produce 
valores entre 0 y 1. Cuando el índice se aproxima a 1 el instrumento es fiable y 
cuando se aproxima a 0 el instrumento es inestable. (p. 201). 
 
Nivel de Confiabilidad de los instrumentos 
Para la presente investigación de tesis se realizó una prueba piloto. Se 
seleccionaron 15 personas en forma aleatoria de la población a analizar en el sector 
de Bayovar en San Juan de Lurigancho. 
Para darle confiabilidad al instrumento de investigación de la prueba piloto, se 
sometió el instrumento estadístico a una prueba de independencia a través del Alfa 
de Cronbach 
Tabla 5 
Confiabilidad según Alfa de Cronbach 
Confiabilidad del instrumento   Centro Cultural Educación 
Ambiental 
      N     %     N        % 
Casos Validos         100.0       60.0      100.0  
 Excluidos 0 0 0     100.0  
 Total         100.0       60.0      100.0  
 N° de 
elementos        100.0       60.0      100.0  
Estadísticos de Confiabilidad      
Alfa de Cronbach   0.815   0.817   
Fuente: elaboración propia 
El coeficiente de Alfa de Cronbach es de 0.815, lo cual permite señalar que 
los instrumentos empleados para medir las variables Centro Cultural y Educación 
Ambiental tienen un nivel elevado. 
El coeficiente de Alfa de Cronbach es de 0.817, lo cual permite señalar que 
los instrumentos empleados para medir las variables Centro Cultural y Educación 















Bajo 9-21 3-6 3-6 3-6 
Medio 22-33 7-11 7-11 7-11 
Alto 34-45 12-15 12-15 12-15 














Bajo 9-21 3-6 3-6 3-6 
Medio 22-33 7-11 7-11 7-11 
Alto 34-45 12-15 12-15 12-15 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.6 Métodos de análisis de datos  
Para el análisis de datos de los instrumentos de aplicación, se procederá a su 
crítica, observación y tabulación. Se les aplicara las técnicas estadísticas de 
distribución de frecuencias y representaciones graficas en porcentajes en barras 
para su posterior análisis cuantitativo. Los pasos serán los siguientes:  
 Recolección de datos a través de una encuesta a un grupo piloto.  
 Procesamiento de la información a través del programa SSPS Versión 23  






 Validez del instrumento a través de un juicio de 3 expertos. Un temático, un 
metodólogo y un estadístico. Cada uno con grado de magister y/o doctor  
 Antes de la aplicación de los instrumentos estadísticos pertinentes se 
determinó si las variables corresponden a un análisis de inferencia tipo 
paramétricas o no paramétricas.  
 Por último, reconociendo que las variables fueron medidas de una manera 
cuantitativa y teniendo una distribución muestral de las variables se aplicó la 
técnica del coeficiente de correlación de Rho de Speaman para la prueba de 
hipótesis 
 
2.7 Aspectos éticos 
La realización formal de esta investigación sigue el riguroso cumplimiento de 
normas, métodos y técnicas científicas. Así mismo la redacción y datos han sido 
elaborados con la aplicación de norma de referencias de estilo de la American 
Psycological Association (APA). 
Para esta investigación se respeta el derecho del autor en el planteamiento 
del problema, en los antecedentes, en el marco teórico y en todos los instrumentos 
utilizados para el desarrollo de la presente tesis. 
Por cuestiones éticas no se mencionaron los apellidos de las familias que han 
constituido las unidades de análisis de la investigación, del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Dicha información es de privacidad del investigador, además fue 
necesario elaborar los documentos de consentimiento informado para las familias, 
donde autorizan su conocimiento del trabajo investigativo como: los objetivos de 
estudio, el uso que se hará de los datos que proporcionen, la forma en que se 
difundan los resultados y las características necesarias para que ellos participen y 





































3.1 Recursos y Presupuestos  
3.1.1 Recursos 
 Recurso Humanos  
 
 Asesora ( 1) 
 Responsable del Proyecto (1) 
 Colaboradores (1) 
 
 Recursos Materiales  
 
 Bienes corriente  
 Laptop (1) 
 Cuaderno (1) 
 Lapiceros (2) 
 Lápices (2) 
 Liquid paper (1) 
 Tinta de impresora (1) 
 Hojas bond A4 de 80 gra. (500) 
 Folder (1) 
 Grapas (15) 
 Perforador (1) 
 Usb (1) 
 
 Servicios  
 Búsqueda de información por internet  
 Libros , revistas y tesis relacionas a la investigación  
 Clases  







3.1.2  Presupuestos  
 
Materiales 
Descripción Cantidad Costo  
Laptop  1 2200.00 
Cuaderno  1 3.00 
Lapiceros  2 1.00 
Lápices 2 3.00 
Liquid paper  1 3.50 
Tinta de impresora 1 85.00 
Hojas bond A4 500 26.00 
Folder 1 5.00 
Grapas  20 3.00 
Perforador 1 7.50 
 
Usb 8g  1 25.00 
 
Servicios 
Descripción Cantidad Costo  
Internet  -  75.00 
Fotocopias  100 10.00 
Clases de asesoramiento  0 0.00 
Anillados  5 15.00 




Alimentación  225.00 
Movilidad  300.00 
 
3.2  Financiamiento  
Padres El Autor 
Descripción Costo Descripción Costo 
Pensión de la 
universidad  
2162.50 Fotocopias  10.00 
Matricula de la 
universidad  
350.00 Anillados 15.00 
 
Internet 75.00 Empastados  15.00 
Alimentación  225.00 Útiles  75.00 
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Nivel f % 
Malo 3 5.00 
Medio 57 95.00 
Alto 0 0.00 
Total 60 100.00 
 
        
             
 
Figura 1. Centro Cultural 
 
La tabla 8 y figura 1 indican 57 de los encuestados, representan el 95% de la 
muestra la cual consideran que el Centro Cultural es de nivel medio, 3 de los 
encuestados que representan el 5% de la muestra consideran que el Centro 
























Ambiental Participación social 
Nivel f %  f % f % 
Bajo 0 0.00  0 0.00 33 55.00 
Medio 50 83.33  41 68.33 27 45.00 
Alto 10 16.67  19 31.67 0 0.00 
Total 60 100.00  60 100.00 60 100.00 
 
         
            
 
Figura 2. Centro Cultural 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la dimensión Equipamiento  el 83.33% 
considera que el nivel es medio y el 16.67% considera que el nivel es alto. En la 
dimensión Mobiliario  Ambiental, el 68.33% de los encuestados considera que el 
nivel es medio y el 31.67% considera que el nivel es alto. En la dimensión 
Participación Social, el 55% de los encuestados opina que de nivel es bajo y el 45% 
























Niveles f % 
Bajo 6 10.00 
Medio 54 90.00 
Alto 0 0.00 
Total 60 100.00 
 
 
       
 
Figura 3. Educación Ambiental 
 
La tabla 10 y figura 3 indican 54 de los encuestados, representan el 90% de la 
muestra la cual consideran que la Educación Ambiental es de nivel medio, 6 de los 
encuestados que representan el 10% de la muestra consideran que el Educación 



























Ambientales Actitudes Ambientales 
Nivel f %  f % f % 
Bajo 9 15.00  1 1.68 11 18.33 
Medio 51 85.00  49 81.66 46 76.66 
Alto 0 0.00  10 16.66 3 5.01 
Total 60 100.00  60 100.00 60 100.00 
 
 
     
 
Figura 4. Educación Ambiental por dimensiones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la dimensión Contenidos Ambientales  el 
85% considera que el nivel es medio y el 15% considera que el nivel es bajo. En la 
dimensión Procesos  Ambientales, el 81.66% de los encuestados considera que el 
nivel es medio, el 16.66% considera el nivel alto y el 1.68% considera que el nivel 
es bajo. En la dimensión Actitudes Ambientales, el 76.66% de los encuestados 
opina que de nivel es medio, el 18.33% opina que el nivel es bajo y el 5.01%% 






















Resultados inferenciales de la variable 
 
Prueba de Hipótesis 
Para darle confiabilidad al instrumento de investigación, se sometió el instrumento 
estadístico a una prueba de independencia. Se planteó como hipótesis si existe 
relación o no entre la variable Centro Cultural con la variable Educación Ambiental. 
Los planteamientos de las hipótesis fueron las siguientes: 
Ho: No existe relación entre las variables. 
H1: Existe relación entre las variables. 
95% nivel de confianza. 
0.05 α nivel de significancia. 
 
Prueba de Hipótesis General 
Ho: No existe relación entre la variable Centro Cultura con la variable Educación 
Ambiental en arquitectura según los pobladores del sector 6 Bayovar en el 
distrito de San Juan de Lurigancho 2017.  
H1: Existe relación entre la variable Centro Cultura con la variable Educación 
Ambiental en arquitectura según los pobladores del sector 6 Bayovar en el 
distrito de San Juan de Lurigancho 2017. 
La tabla 12 demuestra que si existe relación entre la variable: Centro Cultura 
y la variable Educación Ambiental. Según el Rho de Spearman el coeficiente de 
correlación es 0,710, representando este resultado como moderado con un nivel de 
significación estadístico de p=0, 000, lo cual rechaza en consecuencia la hipótesis 
nula que establecía que no había relación y probando la aceptabilidad de la 
hipótesis del investigador. 
Se concluye que la variable Centro Cultura se relaciona positiva y 
considerablemente con la variable Educación Ambiental según los pobladores del 
sector 6 Bayovar en el distrito de San Juan de Lurigancho 2017, con un Rho de 


















Coeficiente de correlación 1,000 0,710 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Educación 
Ambiental 
Coeficiente de correlación ,710 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis especìfica1 
Ho: No existe relación entre la dimensión Equipamiento con la dimensión 
Contenidos Ambientales según los pobladores del sector 6 Bayovar en el 
distrito de San Juan de Lurigancho 2017.  
H1: Existe relación entre la dimensión Equipamiento con la dimensión   Contenidos 
Ambientales según los pobladores del sector 6 Bayovar en el distrito de San 
Juan de Lurigancho 2017. 
Como se muestra en la tabla 13, el Equipamiento se relaciona con los 
Contenidos Ambientales según los pobladores del sector 6 Bayovar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho 2017. De acuerdo al rho de Spearman es de .595 
representando este resultado como moderado con una significancia estadística de 
p= 0.000 Por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador rechazando la hipótesis 
















Equipamiento Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,595 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis especìfica2 
Ho: No existe relación entre la dimensión Mobiliario Ambiental con la dimensión   
Procesos Ambientales según los pobladores del sector 6 Bayovar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho 2017. 
H1: Existe relación entre la dimensión Mobiliario Ambiental con la dimensión 
Procesos Ambientales según los pobladores del sector 6 Bayovar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho 2017. 
Como se muestra en la tabla 14, el Mobiliario Ambiental se relaciona con los 
Procesos Ambientales según los pobladores del sector 6 Bayovar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho 2017. De acuerdo al rho de Spearman es de .611 
representando este resultado como moderado con una significancia estadística de 
p= 0.000 Por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador rechazando la hipótesis 






















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación entre la dimensión Participación Social con la dimensión 
Actitudes Ambientales según los pobladores del sector 6 Bayovar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho 2017. 
H1: Existe relación entre la dimensión Participación Social con la dimensión 
Actitudes Ambientales según los pobladores del sector 6 Bayovar en el distrito 
de San Juan de Lurigancho 2017. 
Como se muestra en la tabla 15, la Participación Social se relaciona con los 
Actitudes Ambientales según los pobladores del sector 6 Bayovar en el distrito de 
San Juan de Lurigancho 2017. De acuerdo al rho de Spearman es de .665 
representando este resultado como moderado con una significancia estadística de 
p= 0.000 Por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador rechazando la hipótesis 



















Coeficiente de correlación 1,000 ,665 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Actitudes 
Ambientales 
Coeficiente de correlación 0,665 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 










































Respecto a la hipótesis y el objetivo general, el Centro Cultural se relaciona positiva 
y significativamente con la Educación Ambiental según la percepción de los 
pobladores del sector de Bayovar  2017, con un rho de Spearman de 0,710 
representando un nivel  moderado y con una significancia de p=0.000. Estos 
hallazgos se relacionan con el estudio realizado por Plaza (2014) en su tesis de 
grado titulada “Centro cultural como espacio público integrador en la ciudad de 
Piura”, quien formulaba si existía relación  entre  el centro cultural y el espacio 
público, en cual señala que el trabajo toma como base la inexistencia de un espacio 
como el descrito anteriormente para intervenir en la ciudad de Piura y desarrollar 
un proyecto que en líneas generales pueda resolver la carencia de espacios 
culturales, al mismo tiempo que resume en sí la identidad piurana. 
Respecto al dimensión Equipamiento de la variable centro cultural se 
relaciona moderadamente con la dimensión Contenidos ambientales de la variable 
educación ambiental según la percepción de los pobladores del sector de Bayovar  
2017, con un rho de Spearman de 0,595 y una significancia de p=0.000. Estos 
hallazgos concuerdan con un estudio realizado por Pinzón y Echeverri (2010) en su 
tesis de grado titulada “Espacio público, cultura y calidad ambiental urbana: una 
propuesta metodológica para su intervención”, quien formula la relación que existe 
entre el espacio público, cultura y calidad ambiental urbana se desarrolló una 
metodología con una gran importancia hacia los conceptos asociados entre las 
variables ambientales, cultura ambiental y calidad ambientan para la ciudad, esto 
no solo ayuda al proyecto en sí, sino también como fuente de información para otros 
estudios similares. 
Respecto al análisis descriptivo de a la Mobiliario ambiental de la variable 
centro cultural y se relaciona moderadamente con la Procesos ambientales de la 
variable educación ambiental según el 70% de los pobladores encuestados del 
sector de Bayovar 2017 es de nivel medio. Estos resultados  hallazgos concuerdan 
con un estudio realizado por Gutiérrez (2014) realizó su tesis de grado titulada 
“Propuesta de un centro cultural dirigido a la difusión cultural basándose en los 
principios del espacio flexible” donde se demuestra como la utilización de los 
principios integradores del espacio público flexible puede fundamentan el diseño de 





Respecto al análisis descriptivo de a la dimensión Participación social de la 
variable centro cultural y se relaciona moderadamente con la dimensión Actitudes 
ambientales de la variable educación ambiental según el 76%  de los pobladores 
encuestados del sector de Bayovar 2017 es de nivel alto. Estos resultados 
concuerdan con  Jiménez (2014) realizó su tesis de grado titulada “Centro cultural 
de arte urbano -  servicios culturales para la difusión de la labor artística y espacio 
público para arte urbano y actividades al aire libre”. En donde señala fomentar y 
difundir la producción de los artistas del distrito de Barranco, mediante servicios, 
ambientes culturales y espacio público que sirvan para este fin. Lo que se busca es 




































Primero: El Centro Cultural se relaciona positivamente con la 
Educación Ambiental según la percepción de los pobladores 
del sector de Bayovar 2017, con un rho de Spearman de .710 
y una significancia de p=0.000. 
 
Segundo: El Equipamiento se relaciona positivamente con los 
Contenidos Ambientales según la percepción de los 
pobladores del sector de Bayovar 2017, con un rho de 
Spearman de .595 y una significancia de p=0.000. 
 
Tercero: El Mobiliario Ambiental se relaciona positivamente con los 
Procesos  Ambientales según la percepción de los 
pobladores del sector de Bayovar 2017, con un rho de 
Spearman de .611 y una significancia de p=0.000. 
 
Cuarto: La Participación social se relaciona positivamente con las 
Actitudes Ambientales según la percepción de los pobladores 
del sector de Bayovar 2017, con un rho de Spearman de .665 




































Primero:  Se recomienda a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho llevar 
a cabo la intervención favorable del distrito; con ingenieros y 
arquitectos especializados en el campo, teniendo en cuenta la  
implementación de mobiliarios ambientales accesibles a los 
pobladores, teniendo accesos más próximos a estos. 
 
Segundo:  Se recomienda que en la propuesta arquitectónica se utilicen 
sistemas constructivos aptos, mobiliarios adecuados, tecnología, 
buena iluminación, propuestas de integración que fomenten la 
educación ambiental para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Tercero:  Se recomienda a los profesionales desarrollar en sus proyectos un 
planteamiento ecológico el cual permita que la población se 
identifique más con el medio ambiente.  
 
Cuarto:  Se recomienda implementar mobiliarios ecológicos y proponer 
materiales eco amigable en sus construcciones con diseños 
adecuados a la necesidad de la población, así como una tecnología 
adecuada y más cercana para que el diseño de estos permita una 
mejor calidad de vida en los pobladores del distrito. 
 
Quinto:  Se recomienda a los centros de estudio y docentes fomentar  la 
educación ambiental mediante cursos, programas de integración, 
ferias entre otros el tema de educación ambiental en donde permita 
que las nuevas generaciones desde pequeños aprendan a tomar 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
Sexto:  Se recomienda al organismo encargado de la planificación y 
desarrollo urbano, elaborar mayores proyecto que fomenten la 
educación ambiental e integración de la población, para que así 


































El presente trabajo se desarrolló una investigación profunda del distrito de 
San Juan de Lurigancho, donde se  está proponiendo un Centro Cultural para 
fomentar la educación ambiental, dirigida especialmente para los niños y jóvenes 
del distrito, quien son los que necesitan actividades que concienticen al cuidado 
del medio ambiente.  
Para obtener un promedio de personas que acudan al Centro Cultural, tome 
como porcentaje parcial, a la población de esta zona, de este total se toma la 
cantidad de niños y jóvenes, obteniendo un porcentaje promedio de cuantas 
personas acudirían al Centro. 
 
 
Figura 5. Población según edades 
 
En el cuadro nos muestra aproximadamente cuantos niños y jóvenes existen 
en San Juan de Lurigancho entre las edades de 5 y 14 años. Este número es el 
23% de la población que es de 1, 069,566 habitantes, por lo tanto, la población 


















IX. Factores vínculo entre investigación y propuesta 

















9.1 Datos Geográficos:  
9.1.1 Ubicación y Localización  
El distrito de San Juan de Lurigancho, ubicada a 12⁰02’00’’S y 
77⁰01’00’’W según nos indica GEOHACK, con 205m.s.n.m. 
 






















El distrito de San Juan de Lurigancho posees un relieve uniforme, esto ha 
contribuido con el asentamiento de núcleos urbanos ya que con el tiempo 
se ha ido poblando año tras año  y actualmente es el distrito más poblado 
de la ciudad de Lima. 
Tiene una superficie de 131.25Km2, según su uso de suelo predomina el 
uso de residencial con un 43.8% del área ocupada. 
9.1.3 Clima:  
A San Juan de Lurigancho, su temperatura oscila entre los 17°C a 19°C, 
sin embargo en los ultimos años la temperatura ha podido llegar a los 25°C 
debido al calentamiento global.  








9.2  Análisis Territorial/Urbano:  
 
9.2.1 Ámbito, Escala y Dimensiones de aplicación 
 
 
El proyecto del Centro Cultural 
cubrirá una escala sectorial, que 
abarca por el sur con el jirón 
Circunvalación, por el norte con la calle 
Pedro de Olivares, por el este con la 
calle Pedro Olivares y por el oeste con 
el jirón Circunvalación; se limita esta 
área de estudio ya que la población del 
distrito es muy amplia, sin embrago los 
pobladores de los sectores aledaños 
también pueden acudir. 
 
 
9.2.2 Estructura Urbana 
 
San Juan de Lurigancho es una zona que cuenta con zonas arqueológicas 
las cuales forman parte del pasado histórico del distrito. 
 
También cuenta con vivienda unifamiliar y multifamiliar, comercio, clubes y 




Este tipo de viviendas son las más comunes en el distrito. Siendo sus 
características más relevantes: 
 






 Cuentan con servicios básicos 
 Viviendas particulares 
 Pisos de cemento 









Mangomarca está  ubicado en el valle bajo del Rímac; es un conjunto 
arquitectónico hecho de adobe y una base de tapiales, extiende un área 
pedregosa y rocosa. Su principal construcción es  una estructura 
piramidal. 









La fortaleza de Campoy está ubicado en las faldas del cerro, casi al 
límite de Zarate y Campoy. Fue usado como centro administrativo, es un 
conjunto de recintos construidos en terrazas, por paredones de más de 
3 metros de altura; en su parte baja se pueden apreciar terrenos de 
cultivo. 
                                
 
b.3) Canto Chico 
 
Ubicado a la entrada del asentamiento humano de Canto Chico. Se 
originó 1300 d.C. destacando su uso administrativo y religioso. 
Actualmente solo queda un amontonamiento de barro, sin embargo se 
puede apreciar aún sus paredes construidas. 
 








c) Atractivos Turísticos: 
 
Entre algunos atractivos que tiene el distrito de San Juan de 
Lurigancho encontramos los siguientes: 
 
 Parque Zonal Hiracocha 
 
 Las siete cuevas 
 









9.2.3 Sistema Urbana 
 
Forma Urbana y Estructura Física 
La ciudad se estructura a través de las diversidades de cada distrito como es el 
caso de San Juan de Lurigancho, los cuales con espacios públicos capaces de 
insertar y manifestar las diversidades de dicha comunidad, toman estos espacios 
adaptándolos a su realidad primando la informalidad y reflejándolo en sus viviendas 
y entorno, lamentablemente para muchas personas este modo de vida es 
considerado como cuna de personas desadaptadas. 
 









Podemos apreciar que las calles se extienden 
linealmente sin trabas alrededor del terreno 
Comprendidas a lo largo de las calles se adecuan a 















A) Tipo de Emplazamiento -  Áreas Centrales: 
 
 
B) Tipo de Emplazamiento -  Áreas Centrales: 
 Norte: Distrito de Carabayllo 
 Sur: Distrito de El Agustino y Cercado de Lima 
 Este Provincia de Huarochirí 
 Oeste: Distrito del Rímac, Independencia y Comas 
 
Conjunto de lotes y calles  
Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho 
Parque Zonal Hiracocha 
Colegio Daniel Alcides Carrión 







C) Tipo de Emplazamiento -  Áreas Mixtas:  
Como podemos apreciar en la imagen de nuestro terreno, las calles aledañas 




9.2.4 Viabilidad, Accesibilidad y transporte 
Las vías que comunican el distrito de San Juan de Lurigancho son las siguientes: 
La principal vía de acceso al proyecto es la Av. Próceres de la independencia 
considerada vía arterial de San Juan de Lurigancho, según el sistema vial de Lima 
Metropolitana.  
Fuente: propia 







En los cuadros inferiores podemos apreciar el sistema vial en base a las relaciones 
comerciales, recreativas y laborales. 














                                
 
9.2.5 Morfología Urbana 
La trama urbana en las ciudades tiene como función principal el de estructurar y a 
su vez  dar accesibilidad,  por tanto integran a las ciudades. Según Vega (2013) 
sostiene que  “La trama urbana es el sistema de conectores entre espacios, es el 
entramado de calles y edificios de una ciudad, resultado de las distintas fases de 
crecimiento y del proceso de urbanización”. En el caso del distrito de San Juan de 
Lurigancho por el crecimiento acelerado se dispuso en su desarrollo diversos tipos 
de entramado, esto se refleja también entre los diferentes distritos que conforman 
la ciudad de Lima. 
En sector 6 Buena Nueva la trama muestra la conexión de las vía principal. La 
estructuración de las vías secundarias se da con relación a la unión de la vía arterial 
se generan manzanas las cuales están estructuradas con calles que no se conectan 
con el resto de la trama. 
a) Emplazamiento:  
Esta guarda relación directa con los medios físicos y sobre todo 
naturales; sabemos que el distrito se encuentra en una zona 







b.1) Social:  
En el distrito existen espacios públicos que si bien es cierto 
es de uso público, sin embargo también encontramos 
parques o lozas de fútbol que se encuentran enrejados ya 
sea por seguridad o por el cuidado de los ambientes. 
La relación entre un espacio público y uno privado es el 
cuidado que se le brindan a cada uno de ellas. 
           
 
b.2) Manufactura Urbana:  
 Económico: Lo llaman el distrito de los 
emprendedores, estos se caracterizan por ser muy 
comerciantes, siempre buscan la manera de poner un 
negocio y sacarlo adelante. 
 Político: Como todos los distritos cuenta con una 
Municipalidad que está ligada con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, se encarga de mejorar y 
mantener al distrito en buen funcionamiento. 
PRIVADO PÚBLICO 





 Religioso: Lo curioso de este distrito es que se puede 
encontrar una capilla en cada urbanización, esto 
sucede al gran crecimiento población del distrito y que 
en sus iglesias no pueden albergar a tanta población. 
 Movilidad: Lo recomendable que se hace al distrito es 
ensanchar sus vías puesto que es un distrito muy 
transitado y sus calles, pistas siempre se encuentran 
congestionadas. 
 Infraestructura: Gran parte del distrito existen 
espacios y/o lugares que no se encuentran habitados, 
esto impide a un desarrollo urbano que con el tiempo 
mejoraría la calidad de vida. 
 
Uso de suelo 
En los últimos años el distrito de San juan de Lurigancho ha ido desarrollándose 
comercialmente hacia áreas industriales, incrementando grandes cadenas de 






    
 
9.2.6 Economía Urbana 
 
San Juan de Lurigancho es un distrito muy comercial, desde años 90 
hemos notado considerablemente un gran crecimiento de desarrollo a causa 
de las grandes inversiones que se ha dado en nuestro país, contamos con 
una capacidad de 130  millones de dólares anuales, ocupando el 3er lugar con 
un 86.4%  del monto presupuestal  en Lima Metropolitana según el “Ranking 
de Ejecución de Inversiones de las municipalidades de la Provincia de Lima 
2009”. 
 
Dentro de las actividades económicas que se realizan en el distrito de 
San Juan de Lurigancho encontramos: 
 
 Industrias Manufactureras 











9.2.7 Dinámica y tendencias 
 
El distrito como bien lo dijimos es una zona con gran cantidad de 
comercio, concentrada en la avenida Héroes del Cenepa, a la altura de la 














9.3 Estructura Poblacional: 
 
El distrito cuenta con una población de 1, 069,566 habitantes, según la 
información dada por el INEI, con un crecimiento poblacional de 3.14% en los 



















         
 




9.4.1 Tipo de suelos 
Existen en el distrito zonas destinadas al comercio como sustento 
económico para muchas familias. 
 
9.4.2 Disponibilidad de terreno 
Esto ayuda a que se pueda proponer el Centro Cultural, quienes 
los más beneficiados serían los niños y jóvenes del distrito para 
mejorar su calidad de vida. 
 
9.4.3 Río Rímac 
Es uno de los principales recursos, sin embargo los pobladores que 
viven en el entorno del rio no cuidan su recuso desechando basura. 
 
El Rio Rímac abastece agua a todos los distritos de Lima 






9.5 Organización política, Planes y Gestión 
 
Según el Plan Concertado del distrito de San Juan de Lurigancho la 
Municipalidad analizará los aspectos más relevantes según sus criterios, esto 
permitirá buscar  el desarrollo de la ciudad; proponiendo estrategias de gestión 
dando soluciones a los problemas urbanos del distrito, basándose en 
reglamentos y/o normas adecuadas para poder ser gestionado. 
 
Dentro de las estrategias que piensan implantar la Municipalidad es la cultura 
con una buena planificación y cumplimiento de los objetivos trazados. 
  
 
9.6 Caracterización Urbana 
 







Podemos apreciar que en el sector, alrededor del terreno cuenta con viviendas 
de primer a tercer piso como también viviendas comercio; a su vez existe un 



















Fuente: propia Fuente: propia 





B) Canales de comunicación para las actividades urbanas: 
En el grafico podemos aprecia los distintos canales de comunicación que se 
da en el sector 6 de San Juan de Lurigancho. 
 
Av. Próceres de la Independencia  
Av. Héroes del Cenepa 
Av. Central 
 
C) Procesos de actividades Urbanas: 
Alrededor de nuestro terreno a habilitar podemos notar variedad de comercio 
ambulatorio y las escases de áreas verdes así como la aglomeración de los 
moto taxis que ocupan las vías principales 
 
D) Modos de crecimiento Urbano: 
 Según la forma de extensión continua: porque el incremento de las 
invasiones anuales. 
 Según la dirección del crecimiento lineal porque apreciamos que 







 Según la causa espontanea porque la población ha ido 




9.7 Teorías aplicadas 
 
Teoría del Difusionismo: es el proceso por el cual un aspecto cultural puede 
transcender y difundir de un grupo a otro, o de sociedad en sociedad. 
Justamente esto es lo que se quiere lograr en el proyecto, en donde se 
pueda difundir la cultura en todos los pobladores de San Juan de Lurigancho y 
también en otros distritos. 
 
9.8 Modelo de intervención  
 
La zona a intervenir para un buen diseño del proyecto formará parte de la 
avenida Héroes del Cenepa y la Av. Central generando un paradero de ingreso 
al Centro Cultural, esto hará que no afecte el tránsito vehicular, por el contrario 
disminuirá la congestión vehicular. 
 
9.9 Visión de intervención y prognosis 
 
La visión que se tiene para el proyecto es mejorar en el ámbito cultural y 
educacional, ya que no contamos con espacios abiertos a la cultura, 
promulgaremos y fomentaremos actividades culturales, ambientales y 
educativas para niños y jóvenes, ya que ellos son el futuro de nuestro país, y 







El proyecto del Centro Cultural ayudará a potenciar la esencia cultural, 
generando espacios donde se desarrollen una serie de actividades culturales, 
ambientales y educativas para los niños y jóvenes del distrito. 
 




A  modo de conclusión tenemos: 
 
 San Juan de Lurigancho cuenta según su zonificación con 
espacios destinados para la cultura, sin embargo no están 
siendo bien aprovechados. 
 El comercio es la actividad más predominante en el distrito, ya 
que gran parte de la población busca su sustento económico, 
cabe resaltar que gran parte del comercio perjudica al entorno e 
imagen del distrito, ya que va perdiendo su valor monumental. 
 Existe una gran dejadez de la población por cuidar y preservar 
los espacios culturales que se tiene en el distrito, dejando de 





A modo de recomendación: 
 
 Cumplir con el uso que se destina según la zonificación del 
distrito. 
 La Municipalidad debe desarrollar mensualmente programas y 
actividades culturales donde se integren la población por mejorar 





 Proponer espacios culturales en donde se concienticen y se 
fomente la educación y cultura ambiental, donde mejoren la 



















X. Factores vínculo entre investigación y propuesta  















10.1 Estudio y Definición del Usuario 
 
10.1.1  Características socio-demográficas 
La zona de San Juan de Lurigancho está ubicada al sur 
este de la ciudad de Lima, tiene una población de 1, 069,566 
habitantes, constituido con  un 50.2% hombres y 49.8% mujeres. 
 
10.1.2 Características económicas 
Encontramos una variedad de actividades económicas, 
que son el sustento de cada familia en el distrito, desde tiendas 
de golosinas, hasta supermercados como Metro, siendo una 
gran fuente de ingreso económico para los pobladores, cuenta 
con un parque zonal donde son visitados no solo los pobladores 
del distrito sino también de los distritos aledaños con más 
concurrencia en el verano. 
En el plano inferior podemos apreciar los distintos niveles 
socioeconómicos de las familias de San Juan de Lurigancho. 
 
10.1.3 Edades 
En la población de San Juan de Lurigancho como en 
muchas otras, encontramos de distintas edades, desde los más 
pequeños hasta los más ancianos. Según las últimas 
estadísticas estos son los porcentajes aproximados que se dio. 
En el año de 1993 según el INEI, encontramos una población 







En el año 2007 según el INEI: 
 






10.2 Programación Arquitectónica 
 
10.2.1 Magnitud, Complejidad y Transcendencia del proyecto 
 
El proyecto destaca una gran magnitud a nivel del sector, ya que 
los pobladores de la zona a tratar podrán acudir a este Centro Cultural, 
logrando así que este espacio integre a la población con otros distritos 
y por ende a turistas también; lo que se pretende es fomentar la 
educación ambiental para concientizar no solo a la población de San 
Juan de Lurigancho, sino también a todos lo que lo visiten 
desarrollando así un nivel de cultura y educación altamente divisada. 
 
Con respecto a la complejidad del diseño, no se ha encontrado 
un diseño complejo ya que la zona a tratar no cuenta con viviendas, 
edificios, o departamentos modernos; esto hace a que nuestro Centro 
Cultural opte por tener una relación con el entorno para que así el 
objeto de estudio vaya acorde con el perfil urbano que tiene la zona a 
intervenir. 
 
10.2.2 Consideraciones y criterios para el objeto arquitectónico: 
 
a) Funcionales 
Cada ambiente propuesto en el Centro Cultural cumple una 
función diferente, en mi propuesta hay 7 patrones diferenciados 
como: 
 
 Auditorio Ecológico: 
Se propone el auditorio, ya que este estaría destinado para 
charlas o programas que fomenten la educación ambiental y la 







Proponer una biblioteca es necesario en el distrito, ya que 
es el lugar donde se puede investigar tranquilamente no solo 
para los niños y jóvenes, sino también para los adultos que les 
guste este hábito. 
 
 Aula de Talleres: 
Se desarrollaran actividades ambientales que promuevan 
el interés por la educación ambiental, puliendo así e talento que 
pueda tener cada joven o niño que visite este Centro Cultural. 
 
 Salones de exposición: 
En donde se expongan trabajos manuales sobre reciclaje, 
maquetas construidas con materiales eco amigable, mobiliarios 
ambientales, toda una serie de actividades que fomente la 
educación ambiental para mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 
 Módulos de venta: 
Desarrollado para que personas de bajos recursos, vendan 
productos que ayuden con un ambiente más saludable, un 
claro ejemplo es todo lo que se haya reciclado como: masetas, 
porta lapiceros, entre otros. 
 
 Invernadero: 
Este es un área cerrada que calienta el ambiente, ayuda a 
que los visitantes puedan acceder a un ambiente sano y sepan 
cómo se desarrolla por dentro. 
 
 Área social: 
Dirigido a todas las personas que acudan al Centro 








Para realizar el diseño del Centro Cultural se investigó sobre las 
medidas adecuadas de las personas en distintas posiciones; 
también para personas discapacitadas. 
Como guía del Arq. Alfredo Mujica Yépez se tomó algunas 
medidas antropométricas y algunos mobiliarios que ayudan a 





































Para lo que se refiere a la accesibilidad de discapacitados, se 
hace uso del Reglamento Nacional de Edificaciones según la 
Norma A.120 (Accesibilidad para personas con discapacidad y de 
las personas adultas mayores). 
 
 Rampas con pendientes: 
Diferencias de nivel de hasta 0.25mts. 12%pendiente 
Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75mts. 10%pendiente 
Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20mts. 8%pendiente 
Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80mts. 6%pendiente 
Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00mts. 4%pendiente 
Diferencia de niveles mayores. 2%pendiente 
 
 Estacionamientos: 
N° TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS 
De 0 a 5 estacionamientos ninguno 
De 6 a 20 estacionamientos 1 
De 21 a 50 estacionamientos 2 
De 51 a 400 estacionamientos 2 por cada 50 
Más de 400 estacionamientos 








Los baños públicos como es en el caso de nuestro Centro 
Cultural tendrán baños para discapacitados, tendrá 1.50mts para 
poder desplazarse cómodamente hacia el inodoro y el lavadero 







El Centro Cultural tendrá espacios abiertos y espacios cerrados; 
dentro de los espacios abiertos se encontraran las ferias 





dentro de los espacios cerrados tendremos la biblioteca, el 




San Juan de Lurigancho posee un clima que brinda luz natural 
gran parte del año, esto atribuye al proyecto ya que se ha situado 
ciertos ambientes donde la luz natural ingrese de manera directa 
a través de las ventanas y de los techos que tendrán vidrio con la 




Se utilizará columnas y vigas como soporte de cada ambiente 
que propondremos en el Centro Cultural. Parte de las estructuras 
que pondré en el auditorio será de acero debido a la su gran altura, 




Es importante y necesario, para poder empezar a diseñar el 
Centro Cultural, seguir una serie de instrucciones teniendo a la 
mano el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley N°29090 
las cuales nos ayudará a seguir una serie de normas adecuadas 
para el diseño que debemos tomar en cuenta. 
 
g) Economías y Financieras 
 
El proyecto por ser de gran tamaño generará un gasto elevado, 
tanto en los materiales constructivos como en los acabados más 






Sin embargo, lo que se gastará en la construcción del Centro 
Cultural, será recuperado con los programas y actividades que se 
realizarán dentro de éste, generando ingresos para su 
mantenimiento así como para el apoyo económico de la 




En la actualidad hemos podido apreciar como la tecnología ha 
ido formando parte de las nuevas construcciones, es por ello que 
el Centro Cultural contará con nueva tecnología que ayudará a 
mejorar las enseñanzas que se darán por medio de los programas 
y actividades ambientales, así como en los salones de exposición 
para las personas que acudan al Centro Cultural. 
 
i) Sostenibilidad y Sustentabilidad 
 
San Juan de Lurigancho cuenta con espacios verdes que 
ayudará a tener un ambiente más sano y respirar aire puro; el 
Centro Cultural será sostenible ya que contará con gran área 
verde, fomentara la educación ambiental, concientizará a la 
población sobre su cultura y se utilizarán materiales reciclados que 
fomenten tener un ambiente sano, no solo en el Centro Cultural, 














10.2.3 Relación de componentes y programa arquitectónico 
 
ESPACIO FUNCIÓN ACTIVIDAD MOBILIARIO 



























Escritorio + 2  
sillas  






echarse y  
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muebles + 2 
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Camerino  
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Desplazarse y  
sentarse 
Escritorio + 
silla + 25  
carpetas +  
computadora 
4 25 100 
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Desplazarse y  
sentarse 
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silla + 25  
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Desplazarse y  
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sentarse 
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silla + 30 
carpetas +  
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Almacén Desplazarse Estantes  30 1 30 
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(2) 
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Cuarto de  
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10.3 Estudio del Terreno 
El terreno en la actualidad no existe construcción concreta alguna, tiene buena 
accesibilidad vehicular y peatonal desde la Avenida próceres de la 
Independencia de tal manera que garantiza un efectivo y fluido ingreso para al 
futuro establecimiento, la zona cuenta con servicios básicos (agua, luz, 
desagüe), así mismo el terreno es llano y se encuentra libre de fallas 
geológicas. 
 
10.3.1  Contexto 
El Terreno elegido está ubicado en una zona muy transitada, ya que 
está a lado de un mercado, a dos cuadras de la estación del tren 
Bayovar, cerca a la Av. Central - Av. Héroes del Cenepa y la Av. 
Circunvalión por el lado derecho, por ende el entorno es favorable para 
que este proyecto del Centro Cultural teniendo a su vez áreas verdes 






10.3.2  Ubicación 
El terreno está ubicado a dos cuadras de la estación del tren paradero 




10.3.3  Áreas y linderos 









 Por el norte: Calle Pablo de Olivares 
 Por el sur: Jr. Circunvalación  
 Por el este: Calle Pablo de Olivares 
 Por el oeste: Jr. Circunvalación 
 
10.3.4 Aspecto climatológico 
El clima de San Juan de Lurigancho varía de acuerdo a los cambios 
de estaciones; la temperatura puede llegar hasta los 25° C en verano y 
en invierno hasta los 12°C de acuerdo a las horas del día, sin embargo 
los vientos del distrito se van dando de Sur a Norte. 
 
10.3.5 Condicionantes del terreno: topografía 
San Juan de Lurigancho cuenta con pendientes debido a los cerros 
que se encuentran en los alrededores, y el terreno destinado para el 
centro cultural cuenta con una excesiva pendiente. 
 
10.3.6 Servicios básicos 
El distrito cuenta con todos los servicios básicos, sin embargo en las 
zona alta de los cerros no llega alguno de estos servicios que en su 
mayoría afecta a muy pocos. 
El agua es el servicio más importante y tiene como fuente de 







Respecto a las conexiones eléctricas en las viviendas y el alumbrado 
público puede decirse que gran parte de la población del distrito cuenta 
con este servicio ya que existe una central eléctrica  a la altura del Km 
35 de la carretera central la cual brinda energía eléctrica a toda la ciudad 




     El mantenimiento que se le hace al distrito es fundamental para la 
imagen del distrito y sobre todo para tener un ambiente más saludable 
para el que lo habite; este servicio se da en la zona bajas del distrito, tato 









10.3.6 Servicios básicos 
 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones tenemos 5 
perfiles de suelo que son: 
 
 Perfil tipo S0: Roca Dura 
 Perfil tipo S1: Roca o suelos muy rígidos 
 Perfil tipo S2: Suelos intermedios 
 Perfil tipo S3: Suelos blandos  
 Perfil S4: Condiciones excepcionales 
 
Según el Sistema Unificado de Clasificaciones de Suelos (SUCS), se 
identificó 7 tipos de suelos que son: 
 
 Suelo tipo GW: son suelos que corresponden a gravas sub 
redondeadas con matriz arenosa, la cual contiene 1% a 2 % de 
humedad y no presenta plasticidad. 
 
 Suelo tipo GP: suelos con gravas arenosas con rocas sub 
redondeadas, con un 2% y 7% de humedad, no presentan 
plasticidad y generalmente se encuentran en los 
asentamientos humanos. 
 
 Suelo tipo GP-GM: suelos que corresponden a gravas 
arenosas con limos finos y arcillosos, con humedad de 2%, no 
presentan plasticidad y se encuentran en las quebradas. 
 
 Suelo tipo SC-SM: son arenas arcillosas con limos finos y 
fragmentos de roca, con humedad que varía entre los 7% y 15 






 Suelo tipo SP: suelos con arenas pobremente gradadas con 
granos finos y clastos sub angulosos a sub redondeados, con 
un contenido de 0.8% y 4.74% de humedad, y no presenta 
plasticidad, estos se encuentran en algunos asentamientos de 
la zona. 
 
 Suelo tipo SP-SM: son arenas probablemente grabadas con 
finos limos arcillosos y fragmentos de rocas, con menos de 2% 
de humedad. 
 
 Suelo tipo SM: son suelos con arenas de medias a finas con 
gravas sub angulosas y redondeadas que conforman la terraza 
aluvial, con 1.77% y 17.80% de humedad y no presenta 
plasticidad. 
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Estimados, esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. La 
prueba es anónima. La prueba tiene como objetivo determinar la relación que existe entre Centro 
cultural y educación ambiental en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Lea usted con atención y conteste las preguntas marcando con “X” en una sola alternativa en donde la 
escala de medición varía en los siguientes términos: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi 
nunca (2) y Nunca (1). 
 
V.I: CENTRO CULTURAL Dimensión: Equipamiento 
 
1. ¿En qué estado se encuentra los centros recreativos en tu distrito? 
Muy bueno (   )                Bueno (   )              Regular (   )              Malo (   )              Muy malo (   ) 
2. ¿En qué estado se encuentra los centros deportivos en tu distrito? 
Muy bueno (   )                Bueno (   )              Regular (   )              Malo (   )              Muy malo (   ) 
3. ¿Consideras que fomentar la identidad cultural a través de la educación ambiental 
contribuiría en mejorar la calidad de vida en tu distrito? 
Muy de acuerdo (   )    De acuerdo (   )       A veces (   )      Desacuerdo (   )    Muy en desacuerdo (   ) 
 
V.I: CENTRO CULTURAL Dimensión: Mobiliario Ambiental 
 
4. ¿Está de acuerdo con la utilización de materiales eco amigable en tu distrito para 
mejorar la calidad de vida? 
Muy de acuerdo (   )     De acuerdo (   )       A veces (   )      Desacuerdo (   )    Muy en desacuerdo (   ) 
5. ¿Está de acuerdo con la implementación de mobiliarios urbanos ecológicos en tu 
distrito para mejorar la calidad de vida? 
Muy de acuerdo (   )     De acuerdo (   )       A veces (   )      Desacuerdo (   )    Muy en desacuerdo (   ) 
6. ¿Con qué frecuencia se realizan ferias ambientales en tu distrito? 





V.I: CENTRO CULTURAL Dimensión: Participación Social 
 
7. ¿Con qué frecuencia se realizan juntas vecinales para fomentar la educación ambiental? 
Muy de acuerdo (   )     De acuerdo (   )       A veces (   )      Desacuerdo (   )    Muy en desacuerdo (   ) 
8. ¿Con qué frecuencia se realizan seminarios sobre educación ambiental en tu distrito? 
Nunca (   )              Casi nunca (   )                  A veces (   )        Casi siempre (   )               Siempre (   ) 
9. ¿Con qué frecuencia se realizan eventos o campañas sobre educación ambiental en tu 
distrito? 
Nunca (   )              Casi nunca (   )                  A veces (   )        Casi siempre (   )               Siempre (   ) 
 
V.I: EDUCACIÓN AMBIENTAL Dimensión: Contenidos Ambientales 
 
10. ¿Con qué frecuencia se realizan charlas o programas que fomenten la educación 
ambiental en tu centro de trabajo? 
Nunca (   )              Casi nunca (   )                  A veces (   )        Casi siempre (   )               Siempre (   ) 
11. ¿Con qué frecuencia se desarrollan capacitaciones técnicas sobre educación ambiental? 
Nunca (   )              Casi nunca (   )                  A veces (   )        Casi siempre (   )               Siempre (   ) 
12. ¿Con qué frecuencia se desarrollan medios educativos para promover la educación 
ambiental en tu distrito? 
Nunca (   )              Casi nunca (   )                  A veces (   )        Casi siempre (   )               Siempre (   ) 
 
V.I: EDUCACIÓN AMBIENTAL Dimensión: Procesos Ambientales 
 
13. ¿Desarrolla proyectos con estrategias específicas para mejorar la calidad de vida y el 
cuidado del medio ambiente en tu distrito? 
Nunca (   )              Casi nunca (   )                  A veces (   )        Casi siempre (   )               Siempre (   ) 
14. ¿Realizan proyectos con materiales reciclables en tu distrito para promover la 
educación ambiental y cuidado de nuestro medio ambiente? 





15. ¿Consideran en sus proyectos la importancia del agua, aire y suelo como recursos 
básicos para fomentar la educación ambiental en tu distrito? 
Nunca (   )              Casi nunca (   )                  A veces (   )        Casi siempre (   )               Siempre (   ) 
 
V.I: EDUCACIÓN AMBIENTAL Dimensión: Actitudes Ambientales 
 
16. ¿Con qué frecuencia se desarrollan temas ambientales que promuevan valores 
ambientales sobre la educación ambiental en tu distrito? 
Nunca (   )              Casi nunca (   )                  A veces (   )        Casi siempre (   )               Siempre (   ) 
17. ¿Desarrolla en sus proyectos conceptos ambientales que promuevan la educación 
ambiental en tu distrito? 
Nunca (   )              Casi nunca (   )                  A veces (   )        Casi siempre (   )               Siempre (   ) 
18. ¿Realiza en sus proyectos o participa en programas ambientales que contribuyan con la 
educación ambiental en tu distrito? 













































MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 
 
UBICACIÓN: 
JR. CIRCUNVALACIÓN CON CA. CARVAJAL 
GENERALIDADES: 
Por la presente cumplimos en entregar la memoria descriptiva de la distribución 
arquitectónica. 
LINDEROS: 
 Por el frente         : 111.17ML  
 Por la derecha     : 63.99ML  
 Por la izquierda   : 111.11ML 
 Por el fondo         : 61.93ML 
Sótano 2: 
 83 ESTACIONAMIENTOS  
 2 ESCALERAS DE USO PÚBLICO + HALL 
 3 ASCENSORES + HALL  
 3 DUCTOS DE INSTALACIONES  
 4 DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO  
 CUARTO DE BOMBAS 
 CUARTO PARA CISTERNA DE AGUA CONSUMO DIARIO 
 CUARTO PARA CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIOS 
 CUARTO DE DEPÓSITO 
 INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS 
 
Sótano 2: 
 83 ESTACIONAMIENTOS  





 3 ASCENSORES + HALL  
 3 DUCTOS DE INSTALACIONES  
 4 DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO  
 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
 GRUPO ELECTRÓGENO 
 CUARTO DE DEPÓSITO 
 INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS 
 
Planta Primer Nivel: 
 4 INGRESOS PEATONALES 
 1 NGRESO VEHICULAR 
 2 ESCALERAS DE USO PÚBLICO + HALL 
 3 ASCENSORES + HALL DE ASCENSORES 
 3 DUCTOS DE INSTALACIONES  
 4 DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO  
 4 HALL 
 1 RECEPCIÓN 
 PLAZA PRINCIPAL 
 3 ALAMEDAS 
 2 ESCALERAS DE USO PÚBLICO 
 3 ASCENSORES 
 ADMINISTRACIÓN 
 TÓPICO 
 BIBLIOTECA – ÁREA DE LECTURA 
 AUDITORIO  
 FOYER + BOLETERÍA 
 CAMERINO DAMA 
 CAMERINO CABALLEROS 
 COMEDOR + COCINA + SS.HH. 





 DEPÓSITO DE LIMPIEZA 
 SERVICIOS HIGIENICOS 
 
Planta Segundo Nivel: 
 HALL 
 2 ESCALERAS DE USO PÚBLICO + HALL 
 3 ASCENSORES + HALL DE ASCENSORES 
 3 DUCTOS DE INSTALACIONES  
 3 DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO  
 BIOGUERTO 
 BIBLIOTECA – ÁREA DE COMPUTO + SALA DE REUNIÓN 
 MEZZANINE + CABINA DE PROYECCIÓN 
 DEPÓSITO 
 ALMACEN DE VESTUARIO 
 ALMACEN DE INSTRUMENTOS 
 COMEDOR + COCINA + SS.HH. 
 1 TERRAZA 
 1 TECHO VERDE 
 SALA DE EXPOSICIÓN 
 DEPÓSITO DE LIMPIEZA 
 SERVICIOS HIGIENICOS 
 
Planta Tercer Nivel: 
 HALL 
 2 ESCALERAS DE USO PÚBLICO + HALL 
 3 ASCENSORES + HALL DE ASCENSORES 
 2 DUCTOS DE INSTALACIONES  






 SALA DE JUEGOS LÚDICOS 
 1 TERRAZA 
 4 TECHOS VERDES 
 TALLER DE ARTES MUSICALES 
 TALLER DE PINTURA 
 TALLER DE CERÁMICA 
 DEPÓSITO 
 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
Planta Cuarto Nivel: 
 2 ESCALERAS DE USO PÚBLICO + HALL 
 3 ASCENSORES + HALL DE ASCENSORES 
 2 DUCTOS DE INSTALACIONES  
 2 DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO  
 3 TERRAZAS 
 1 TECHO VERDE 
 TALLER DE MANUALIDADES 
 TALLER DE TEXTILERÍA 
 DEPÓSITO 
 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
Planta Quinto Nivel: 
 1 ESCALERAS INTERNA + HALL 
 1 DUCTOS DE INSTALACIONES  
 1 DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO  
 TALLER DE ARTES ESCENICAS 
 TALLER DE ARTES PLÁSTICAS 
 DEPÓSITO 





Planta Sexto Nivel: 
 1 ESCALERAS INTERNA + HALL 
 1 DUCTOS DE INSTALACIONES  
 1 DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO  
 TALLER DE DANZA 
 TALLER DE BAILE MODERNO 
 DEPÓSITO 






Paraderos y minivans informales
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CORTE A - A






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CORTE A - A















































































































































































































































































































































RESULT. DEL PROY. Y RNE
Subsanado mediante Certificado 




































RESULT. DEL PROY. Y RNE
RESULTANTE DEL PROYECTO
A/2 + R  (A=ANCHO DE LA VIA R=RETIRO)
RESULT. DEL PROY. DE HABILITACIÓN
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C I R C U L A C I Ó N
C I R C U L A C I Ó N
A L A M E D A - 2
A L A M E D A - 3




C I R C U L A C I Ó N C I R C U L A C I Ó N
PRIMERA PLANTA






5.85 7.10 .65 5.60 5.60 6.60 5.60 6.60 .65 5.60 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
95.40
2 3 4 5 6 7










.60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.005.006.005.006.005.005.006.505.25
.05.05
5.85 7.10 .65 5.60 5.60 6.60 5.60 6.60 .65 5.60 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
95.40












































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE ARQUITECTURA -
PRIMERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO





































































































































































5.85 7.10 .65 5.60 5.60 6.60 5.60 6.60 .65 5.60 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
95.40
2 3 4 5 6 7










.60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.005.006.005.006.005.005.006.505.25
.05.05
5.85 7.10 .65 5.60 5.60 6.60 5.60 6.60 .65 5.60 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
95.40

















































































































































































































































































































































































































PLANO DE ARQUITECTURA -
SEGUNDA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO



















































































C I R C U L A C I Ó N
N.P.T + 4.30













































5.85 7.10 .65 5.60 5.60 6.60 5.60 6.60 .65 5.60 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
95.40
2 3 4 5 6 7










.60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.005.006.005.006.005.005.006.505.25
.05.05
5.85 7.10 .65 5.60 5.60 6.60 5.60 6.60 .65 5.60 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
95.40

































































































































































































































































































































PLANO DE ARQUITECTURA -
TERCERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN













































C I R C U L A C I Ó N
N.P.T + 8.60
C I R C U L A C I Ó N
N.P.T + 8.60























































T E R R A Z A






5.85 7.10 .65 5.60 5.60 6.60 5.60 6.60 .65 5.60 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
81.20
2 3 4 5 6 7







.60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.005.006.005.006.005.005.006.505.25
.05.05
5.85 7.10 .65 5.60 5.60 6.60 5.60 6.60 .65 5.60 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
81.20










































































































































































































PLANO DE ARQUITECTURA -
CUARTA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
T E R R A Z A

















































































































T E R R A Z A
N.P.T + 12.90 VACIO
N.P.T + 12.90
HALL ASCENSOR



















.60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.00
.30 5.60 6.60 7.10 5.85
25.75






































































































































PLANO DE ARQUITECTURA -
QUINTA Y SEXTA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO


























































.60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.00
.30 5.60 6.60 7.10 5.85
25.75






















































































































































































































PLANO DE ARQUITECTURA - CORTES 01
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO
























































































































































































PLANO DE ARQUITECTURA - CORTES 02
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO

















































TALLER DE BAILE MODERNO TALLER DE DANZAN.P.T. + 21.50







































































































































































PLANO DE ARQUITECTURA - CORTES 03
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO















CORTE D - D







































































































PLANO DE ARQUITECTURA - CORTES 04
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO



































TALLER DE ARTES PLÁSTICAS






















N.F.P. - 6.10ESTACIONAMIENTOESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO



























HALL N.P.T. + 8.60
HALL N.P.T. + 4.30









































SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN



















































































SAN JUAN DE LURIGANCHO




















































CA. PABLO DE OLIVARES






























































-BARAMDA DE TUBO RECTANGILAR DE
FIERRO ACABADO EN PINTURA ESMALTE


























SAN JUAN DE LURIGANCHO

















VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM



















VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
5.00
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V9 1.70 0.802.00




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
4.35 2.500.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V12 5.25 1.002.50




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
1.15 0.802.00
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V15 4.10 2.500.90




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
2.50 0.802.00






VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM























































































































- TACHOS, MUEBLES, SILLAS
SALA DE REUNIONES
- MESAS













































VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
5.00
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V9 0.802.00




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
4.35 2.500.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V12 5.25 1.002.50




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
0.802.00
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V15 4.10 2.500.90




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
0.802.00
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V18 5.00 3.500.20




VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
6.50 3.500.20
VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM




































VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
5.00
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V9 0.802.00




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
4.35 2.500.90
V16 5.00 2.500.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V18 5.00 3.500.20




VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
1.80 1.200.90
VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM


























VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
V21 7.00 2.500.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V22 5.40 2.500.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V23 3.00 1.800.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V24 2.50 1.800.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V25 2.40 2.50













VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM
VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM
VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM
VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM
VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM
VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM






























-BARAMDA DE TUBO RECTANGILAR DE
FIERRO ACABADO EN PINTURA ESMALTE










































































-BARAMDA DE TUBO RECTANGILAR DE
FIERRO ACABADO EN PINTURA ESMALTE




































VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
5.00
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V9 0.802.00




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
4.35 2.500.90
V16 5.00 2.500.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V18 5.00 3.500.20




VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
1.80 1.200.90
VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM

























VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM




























-BARAMDA DE TUBO RECTANGILAR DE
FIERRO ACABADO EN PINTURA ESMALTE
































VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
5.00
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V9 0.802.00




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
4.35 2.500.90
V16 5.00 2.500.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V18 5.00 3.500.20




VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
1.80 1.200.90
VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM

























VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM




























-BARAMDA DE TUBO RECTANGILAR DE
FIERRO ACABADO EN PINTURA ESMALTE






























VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V9 0.802.00




VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
4.35 2.500.90
V16 5.00 2.500.90
VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM
V18 5.00 3.500.20




VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM
1.80 1.200.90
VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM

























VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM



























-BARAMDA DE TUBO RECTANGILAR DE
FIERRO ACABADO EN PINTURA ESMALTE





















CERAMICA COLOR BLANCO 30X30








CERAMICA COLOR BLANCO 30X30




CERAMICA COLOR BLANCO 30X30











CERAMICA COLOR BLANCO 30X30










CERAMICA COLOR BLANCO 30X30
CERAMICA  COLOR BLANCO 30X30
CEMENTO SEMIPULIDO





CERAMICA COLOR BLANCO 30X30
CERAMICA  COLOR BLANCO 30X30
CEMENTO SEMIPULIDO





CERAMICA COLOR BLANCO 30X30

































































































































































































































































































SAN JUAN DE LURIGANCHO















































































































































.602.39 .602.502.50 .602.502.50 2.502.501.00 1.502.50.60 2.50
HALL
1.19 2.50 2.50 1.00 2.501.20 .60 2.50 .60 2.50 .60 2.50 .60 .50 3.003.00 .60 4.40 1.20 .25
V-01
.20 5.20 .20.20 2.65 1.00
.60 3.50 .20 1.55 .35.25
5.00 1.20 .25.602.752.50.60 2.50
.602.39 .605.00 .602.003.00 6.00 3.50.60 3.00 5.00 1.20 .25
























































































MURO DE CONTENCIÓN e=0.25


































.60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.002.39
2.69 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
40.84
































































































































































































































































ÁREA EN DESARROLLO 






















































































































































































































































































































































.602.39 .602.502.50 .602.502.50 2.502.501.00 1.502.50.60 2.50
1.19 2.50 2.50 1.00 2.501.20 .60 2.50 .60 2.50 .60 2.50 .60 .50 3.003.00 .60 4.40 1.20 .25
.60 3.50 .20 1.55 .35.25
.602.39 .605.00 .602.003.00 6.00 3.50.60 3.00 2.50 1.20 .25
2.50 2.50 1.00 .502.39 .60 2.50 .60 2.50 .60 1.50 .60 6.50 .60 1.10 .25
2.50
1.50 .256.85



































































































































































.60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.002.39
2.69 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
40.84


































































































































































































































































































































































































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO





































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO
VACIO






















SAN JUAN DE LURIGANCHO











































































































































8 9 10 11
BIBLIOTECA
ADMINISTRACIÓN
C I R C U L A C I Ó N
A L A M E D A - 2
A L A M E D A - 3
Ingreso













.60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.002.39
2.69 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
40.84












































































































































































































































.20.40 5.00 .60 6.00 .60 6.50 .45.15 5.70 .15


































































































































































ARQUITECTURA - DETALLE SECTOR ESTE -
PRIMERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO








































































































































.15 1.75 5.60 .60 6.00 .60 .40 .60 5.25 6.95 .15

























































































































































































































































































































































.60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.002.39
2.69 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
40.84




























































































































































































































































































































































































































































.20.40 5.00 .60 6.00 .60 6.50 .45.15 5.70 .15






















.20 .605.40 5.00 .202.104.50.20 .20 .2013.15.20
.203.153.15 .20 .605.25 .456.50.40 .15
0.80
P-11
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80































































































SAN JUAN DE LURIGANCHO











































































ARQUITECTURA - DETALLE SECTOR ESTE -
SEGUNDA PLANTA
PLANO CLAVE




























.60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.002.39
2.69 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
40.84















































































































































































































































































SAN JUAN DE LURIGANCHO



































































































































































































































































































Inicio piso Inicio piso
Inicio piso
49 50 51 52 53 54 55 56 57
58
59








ARQUITECTURA - DETALLE SECTOR ESTE -
TERCERA PLANTA




























.60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.002.39






.60 .60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.005.002.39
2.69 5.60 5.60 6.60 7.10 5.85
33.74
















































































































































































































































































































































































































































































73 74 75 76 77 78 79 80 81
82
83
















































.60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.00
.30 5.60 6.60 7.10 5.85
25.75
























































































































































.60 .60 .60 .60 .605.256.506.005.00
.30 5.60 6.60 7.10 5.85
25.75






















































































































































































































.15 5.90 .15 13.10 .15 6.15 .15
.15 5.90 .15 6.00 .60 6.50 .15 6.15 .15
.15 6.05 2.90 .20 10.45 .15 5.70 .15
V-18












































































































































































































































































































































































































ARQUITECTURA - DETALLE SECTOR ESTE -
















































SALA DE JUEGOS LÚDICOS TECHO VERDE










MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO























SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
























































































N.P.T. + 8.60N.P.T. + 8.60




















SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
ARQUITECTURA - DETALLE SECTOR ESTE -
CORTES 1



















MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  DE CONTENCIÓN
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO




MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO

























SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
























































































TALLER DE ARTES PLÁSTICAS







MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO






















MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO
MURO  TARRAJEADO  Y
PINTADO COLOR BLANCO



























SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN


















































































SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN




























































SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
ARQUITECTURA - DETALLE SECTOR ESTE -
CA. PABLO DE OLIVARES



















































Losa de concreto e=3"
Bastidor de madera tratada
contra la humedad para alojar






















































SAN JUAN DE LURIGANCHO





































































SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL









































































































































































Tubo de Fe. Ø 2 1/2"
DETALLE DE ESCALERA N°4
(Ver Detalle)
Canal de Perfíl Metálico
(Ver Detalle 6)
Canal de Perfíl Metálico
(Ver Detalle 6)
Canal de Perfíl Metálico
(Ver Detalle 6)Canal de Perfíl Metálico
(Ver Detalle 6)














































Canal de Perfíl Metálico
(Ver Detalle 6)
(Ver Detalle 4)
(Ver Detalle 4)(Ver Detalle 4)
(Ver Detalle 4)
(Ver Detalle 4)(Ver Detalle 4)
CANTONERA DE ALUMINIO 2"












TUBOS DE Fe.  Ø 1 1/4"
TUBO DE Fe.  Ø 2 1/2"
PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO
PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO
CORTE A-A
CANOPA Ø 4"
PLATINA DE 4 X 4 X 1/4"
CANOPY Ø 4"
PLATINA DE 4 X 4 X 1/4"
 ANCLAJE  4 Ø 3/8"
PLATINA DE 4 X 4 X 1/4"
.85
.25
TUBOS DE Fe.  Ø 1 1/4"
PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO
TUBO DE Fe.  Ø 2 1/2"
PINTURA ESMALTE TIPO CROMADO
CANOPA Ø 4"
.18
Zocalo de Ceramico de








































































































SAN JUAN DE LURIGANCHO






























Zocalo de Ceramico de
40 x 10 cm
Zocalo de Ceramico de
40 x 10 cm
Zocalo de Ceramico de















MARCO DE MADERA 1 1/2" X 4"
PINTADO AL DUCO COLOR MARRÓN
PUERTA BATIENTE MDF
CONTRAPLACADA PINTADO AL
DUCO EN COLOR BLANCO
PERILLA CANTOL MOD. BOLA












PERILLA CANTOL MOD. BOLA











MARCO DE MADERA 1 1/2" X 4"
PINTADO AL DUCO COLOR MARRÓN
PUERTA BATIENTE MDF
CONTRAPLACADA PINTADO AL
DUCO EN COLOR BLANCO
PERILLA CANTOL MOD. BOLA












MARCO DE MADERA 1 1/2" X 4"
PINTADO AL DUCO COLOR MARRÓN
PUERTA BATIENTE MDF
CONTRAPLACADA PINTADO AL
DUCO EN COLOR BLANCO
PERILLA CANTOL MOD. BOLA




MARCO DE MADERA 1 1/2" X 4"
PINTADO AL DUCO COLOR BLANCO MARRÓN
PUERTA BATIENTE MDF
CONTRAPLACADA PINTADO AL
DUCO EN COLOR BLANCO
PERILLA CANTOL MOD. BOLA
EN COLOR DE ACERO O SIMILAR
3 BISAGRAS CAPUCHINAS
COLOR ACERO MATE
MARCO DE MADERA 1 1/2" X 4"
PINTADO AL DUCO COLOR MARRÓN
PUERTA BATIENTE MDF
CONTRAPLACADA PINTADO AL
DUCO EN COLOR BLANCO
PERILLA CANTOL MOD. BOLA
EN COLOR DE ACERO O SIMILAR
3 BISAGRAS CAPUCHINAS
COLOR ACERO MATE






3  BISAGRAS CAPUCHINAS
MADERA CEDRO
2 1/2" X 1 1/4"
CEDRO LAQUEADA
3 1/2" X 3 1/2"
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
DE 4" x 2"
APLICACION   DE 
CAOBILLA 10mm












VIDRIO GRIS CRUDO DE 4 mm.
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2" CLAVADA Y C/ COLA
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
CEDRO AL DUCO DE 4" x 2" COLOR CAOBA
CEDRO AL DUCO DE 2 1/2" x 1 3/4"
 -  LAS ELEVACIONES DE VENTANAS SON INTERIORES
-  LAS ELEVACIONES DE PUERTAS  SON EXTERIORES 
-  LAS   VENTANAS  SERAN  DE VIDRIO TEMPLADO DE 6mm. 
NOTAS
APLICACION DE MADERA 







 de 6 mm. x 12 mm.
CAPIRONA LAQUEADA
APLICACION DE MADERA
 de 6 mm. x 12 mm.
CAPIRONA LAQUEADA
DE 1 1/2" X 1  1/4"
MADERA  CEDRO
DE 1 1/2" X 1  1/4"
CEDRO LAQUEADA DE 4" x 2"
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2"
VIDRIO GRIS DE 4 mm.
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
APLICACION DE MADERA 
CAOBILLA DE 10 mm.
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)
VIDRIO GRIS CRUDO DE 4 mm.
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2"
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
CEDRO AL DUCO DE 4" x 2"










DE 1 1/2" X 1  1/4"
MADERA CEDRO 
DE 1 1/2" X 1  1/4"
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2"
VIDRIO GRIS DE 4 mm.
JUNQUILLO DE MADERA 3/4" x 1/2"
CEDRO LAQUEADA DE 4" x 2"
CEDRO LAQUEADA DE 4" x 2"
MADERA CEDRO 
DE 1 1/2" X 1  1/4"
APLICACION DE MADERA 
CAOBILLA DE 10 mm.
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)
CEDRO LAQUEADA DE 4" x 2"
3  BISAGRAS CAPUCHINAS
MADERA CEDRO
2 1/2" X 1 1/4"
3 1/2" X 3 1/2"
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
CERRADURA TIPO PESADA
3  BISAGRAS CAPUCHINAS
MADERA CEDRO
2 1/2" X 1 1/4"
3 1/2" X 3 1/2"
APLICACION   DE CAOBILLA 10mm
DE 02 GOLPES
(ENGRASAR PREVIAMENTE)
MDF de 6 mm. Nacional
Pintura al duco(blanco)
























SAN JUAN DE LURIGANCHO








86 mm 37 mm
147 mm
INTERIOR REFORZADO, SILENCIADO
Y AISLADO CON PLACA DE CELDILLAS
HEXAGONALES DE CARTÓN FENÓLICO,
RELLENADO TODO EL INTERIOR
DE LA PUERTA Y PEGADO A LAS

























 -  LAS ELEVACIONES DE VENTANAS SON INTERIORES
-  LAS ELEVACIONES DE PUERTAS  SON EXTERIORES 
























SAN JUAN DE LURIGANCHO














FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
FIJO
FIJO FIJO FIJO
FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
V-18 V-25
2 3 4 5 6 7


















































LÍMITE DEL TERRENO LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO








































































































































































































































A LA IZQUIERDA 
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PLANO DE SEGURIDAD -
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO



























































































































































































2 3 4 5 6 7


















































LÍMITE DEL TERRENO LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO





















SAN JUAN DE LURIGANCHO

























































































A LA IZQUIERDA 
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8 9 10 11
BIBLIOTECA
ADMINISTRACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
































C I R C U L A C I Ó N
C I R C U L A C I Ó N
A L A M E D A - 2
A L A M E D A - 3




C I R C U L A C I Ó N C I R C U L A C I Ó N




































































































































































































2 3 4 5 6 7





















































SAN JUAN DE LURIGANCHO




























































A LA IZQUIERDA 




















































































































































































































































































































































SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
2 3 4 5 6 7























































































A LA IZQUIERDA 























































































































































































































C I R C U L A C I Ó N
C I R C U L A C I Ó N































































































































































































































































2 3 4 5 6 7



















































SAN JUAN DE LURIGANCHO

































































































C I R C U L A C I Ó N
C I R C U L A C I Ó N




















































































































































































































































































A LA IZQUIERDA 













2 3 4 5 6 7











































SAN JUAN DE LURIGANCHO







T E R R A Z A
T E R R A Z A























































































T E R R A Z A



























































A LA IZQUIERDA 













































































































































SAN JUAN DE LURIGANCHO




























































































































































































A LA IZQUIERDA 
































































































































SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
2 3 4 5 6 7







































LÍMITE DEL TERRENO LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO



































































































































































































































































































































































2 3 4 5 6 7







































LÍMITE DEL TERRENO LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO





















SAN JUAN DE LURIGANCHO






















LINEA DE EV. LONGITUDNIVEL
SÓTANO
1
















































8 9 10 11
BIBLIOTECA
ADMINISTRACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
































C I R C U L A C I Ó N
C I R C U L A C I Ó N
A L A M E D A - 2
A L A M E D A - 3




C I R C U L A C I Ó N C I R C U L A C I Ó N




































































































































































































2 3 4 5 6 7



















































SAN JUAN DE LURIGANCHO



























































SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
2 3 4 5 6
7











































PLANO DE SEGURIDAD - FLUJO DE
1/200
RESTAURANT















































































































































































































C I R C U L A C I Ó N
C I R C U L A C I Ó N










2 3 4 5 6 7


















































SAN JUAN DE LURIGANCHO

































































































C I R C U L A C I Ó N
C I R C U L A C I Ó N


























































2 3 4 5 6 7











































SAN JUAN DE LURIGANCHO







T E R R A Z A
T E R R A Z A























































































T E R R A Z A



















































SAN JUAN DE LURIGANCHO



















































































LINEA DE EV. LONGITUD AFORONIVEL
QUINTA PLANTA
CAPACIDAD























PLANO DE ESTRUCTURA -
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
2 3 4 5 6 7































































LÍMITE DEL TERRENO LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO























N.F.P. - 6.10 N.F.P. - 6.10























































M-1 M-1 M-1 M-1 M-1 M-1M-1M-1M-1








































































































































































































































































































































































































































































































































PLANO DE ESTRUCTURA -
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARBAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
2 3 4 5 6 7

















































LÍMITE DEL TERRENO LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO











































































































PLANO DE ESTRUCTURA -
ARQ. JORGE VERGEL
SAN JUAN DE LURIGANCHO





2 3 4 5 6 7

















































LÍMITE DEL TERRENO LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO
LÍMITE DEL TERRENO



























































































































































































































































1Ø 3/8" 1Ø1/2" 1Ø 3/8"1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"












1Ø 3/8"1Ø 3/8" 1Ø 3/8"
1Ø 3/8"





















VCH ( 0.30 x 0.25)















VS201 ( 0.30 x 0.60) VS201 ( 0.30 x 0.0.60) VS201 ( 0.30 x 0.60) VS201 ( 0.30 x 0.60) VS201 ( 0.30 x 0.60)





















































































































































































































































































































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO





































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO
VACIO























PLANO DE ESTRUCTURA  -
ARQ. JORGE VERGEL





VIGA, COLUMNA ó PLACA





    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    PARA 1/2" O 5/8"
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE






TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA 










RECUBRIMIENTOS EN VIGAS Y 
 ESPECIFICACIONES GENERALES




SOBRECIMIENTOS: f'= 140 Kg/cm2   1:8  (CEM-HORM.) MAS 25% DE PIEDRA MEDIANA
DE TAMAÑO MAXIMO 3".
CIMIENTOS CORRIDOS:f'= 100 Kg/cm2  Cº Cº 1:10 (CEM.-HORM.) MAS 30% DE P. G.
DE TAMAÑO MAX 6"
ZOLADOS: CONCRETO SIMPLE 1:12 (CEM-HORM)
CONCRETO: f'c= 210 Kg/cm²
TIPO DE CEMENTO: Portland Tipo I o IP
ACERO DE REFUERZO: fy   = 4,200 Kg/cm²
ZAPATAS: f'c= 210 Kg/cm²
SOBRE CIMIENTOS Aº: f'c= 210 Kg/cm²
COLUMNAS: f'c= 210 Kg/cm²
PLACAS: f'c= 210 Kg/cm²
VIGAS: f'c= 210 Kg/cm²
LOSA ALIGERADA: f'c= 210 Kg/cm²
ESCALERAS: f'c= 210 Kg/cm²
ZAPATAS: 7.5cm.
VIGAS DE CIMENTACION: 7 cm
COLUMNAS Y VIGAS PERALTADAS: 4 cm.
ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS: 4 cm.











ÁREA EN DESARROLLO 
VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60)
VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60)
VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60)
VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60) VS202 ( 0.30 x 0.60)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VS101 ( 0.30 x 0.60)VS101 ( 0.30 x 0.60) VS101 ( 0.30 x 0.60)





































































































































































































































































1Ø 3/8" 1Ø1/2" 1Ø 3/8"1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"












1Ø 3/8"1Ø 3/8" 1Ø 3/8"
1Ø 3/8"




































PLANO DE ESTRUCTURA  -
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
VCH ( 0.30 x 0.25)
LOSA MACIZA
H=0.25















VS102 ( 0.30 x 0.60)VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60)
VS102 ( 0.30 x 0.60)VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60)
VS102 ( 0.30 x 0.60)VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60)
VS102 ( 0.30 x 0.60)VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60) VS102 ( 0.30 x 0.60)







































































































































































































































































































































































































































































































































































ÁREA EN DESARROLLO 
NOMENCLATURA TÍPICA
V- 101 (.30x.60)
VIGA, COLUMNA ó PLACA





    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    PARA 1/2" O 5/8"
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE






TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA 










RECUBRIMIENTOS EN VIGAS Y 
 ESPECIFICACIONES GENERALES





SOBRECIMIENTOS: f'= 140 Kg/cm2   1:8  (CEM-HORM.) MAS 25% DE PIEDRA MEDIANA
DE TAMAÑO MAXIMO 3".
CIMIENTOS CORRIDOS:f'= 100 Kg/cm2  Cº Cº 1:10 (CEM.-HORM.) MAS 30% DE P. G.
DE TAMAÑO MAX 6"
ZOLADOS: CONCRETO SIMPLE 1:12 (CEM-HORM)
CONCRETO: f'c= 210 Kg/cm²
TIPO DE CEMENTO: Portland Tipo I o IP
ACERO DE REFUERZO: fy   = 4,200 Kg/cm²
ZAPATAS: f'c= 210 Kg/cm²
SOBRE CIMIENTOS Aº: f'c= 210 Kg/cm²
COLUMNAS: f'c= 210 Kg/cm²
PLACAS: f'c= 210 Kg/cm²
VIGAS: f'c= 210 Kg/cm²
LOSA ALIGERADA: f'c= 210 Kg/cm²
ESCALERAS: f'c= 210 Kg/cm²
ZAPATAS: 7.5cm.
VIGAS DE CIMENTACION: 7 cm
COLUMNAS Y VIGAS PERALTADAS: 4 cm.
ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS: 4 cm.
UNIDAD DE ALBAÑILERIA  SOLIDA:
TIPO MORTERO: 1:5 -1:6(CEMENTO-ARENA)
ALBAÑILERIA:  f'm = 45 Kg/cm

















































































VA ( 0.25 x 0.60)
VCH ( 0.30 x 0.25)







































































VS302 ( 0.30 x 0.60)VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60)











VS301 ( 0.30 x 0.60)VS301 ( 0.30 x 0.60) VS301 ( 0.30 x 0.60)
C-7 C-7


















































































































































































































































































































































PLANO DE ESTRUCTURA  -
ALIGERADO - PRIMERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
ÁREA EN DESARROLLO 
NOMENCLATURA TÍPICA
V- 101 (.30x.60)
VIGA, COLUMNA ó PLACA





    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    PARA 1/2" O 5/8"
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE






TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA 










RECUBRIMIENTOS EN VIGAS Y 
 ESPECIFICACIONES GENERALES





SOBRECIMIENTOS: f'= 140 Kg/cm2   1:8  (CEM-HORM.) MAS 25% DE PIEDRA MEDIANA
DE TAMAÑO MAXIMO 3".
CIMIENTOS CORRIDOS:f'= 100 Kg/cm2  Cº Cº 1:10 (CEM.-HORM.) MAS 30% DE P. G.
DE TAMAÑO MAX 6"
ZOLADOS: CONCRETO SIMPLE 1:12 (CEM-HORM)
CONCRETO: f'c= 210 Kg/cm²
TIPO DE CEMENTO: Portland Tipo I o IP
ACERO DE REFUERZO: fy   = 4,200 Kg/cm²
ZAPATAS: f'c= 210 Kg/cm²
SOBRE CIMIENTOS Aº: f'c= 210 Kg/cm²
COLUMNAS: f'c= 210 Kg/cm²
PLACAS: f'c= 210 Kg/cm²
VIGAS: f'c= 210 Kg/cm²
LOSA ALIGERADA: f'c= 210 Kg/cm²
ESCALERAS: f'c= 210 Kg/cm²
ZAPATAS: 7.5cm.
VIGAS DE CIMENTACION: 7 cm
COLUMNAS Y VIGAS PERALTADAS: 4 cm.
ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS: 4 cm.
UNIDAD DE ALBAÑILERIA  SOLIDA:
TIPO MORTERO: 1:5 -1:6(CEMENTO-ARENA)
ALBAÑILERIA:  f'm = 45 Kg/cm














1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
VS302 ( 0.30 x 0.60)VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60)
VS302 ( 0.30 x 0.60)VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60) VS302 ( 0.30 x 0.60)
VS303 ( 0.30 x 0.60)VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60)
VS303 ( 0.30 x 0.60)VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60)
VS303 ( 0.30 x 0.60)VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60)
VS303 ( 0.30 x 0.60)VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60) VS303 ( 0.30 x 0.60)

































































































































































































































































































































































































































































































1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2"








































































VA ( 0.25 x 0.60)
VCH ( 0.30 x 0.25)


















































































VS401 ( 0.30 x 0.60)VS401 ( 0.30 x 0.60) VS401 ( 0.30 x 0.60)
C-7 C-7
VS401 ( 0.30 x 0.60)






































































































































































































































































PLANO DE ESTRUCTURA  -
ALIGERADO - SEGUNDA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN






VIGA, COLUMNA ó PLACA





    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    PARA 1/2" O 5/8"
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE






TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA 










RECUBRIMIENTOS EN VIGAS Y 

















SOBRECIMIENTOS: f'= 140 Kg/cm2   1:8  (CEM-HORM.) MAS 25% DE PIEDRA MEDIANA
DE TAMAÑO MAXIMO 3".
CIMIENTOS CORRIDOS:f'= 100 Kg/cm2  Cº Cº 1:10 (CEM.-HORM.) MAS 30% DE P. G.
DE TAMAÑO MAX 6"
ZOLADOS: CONCRETO SIMPLE 1:12 (CEM-HORM)
CONCRETO: f'c= 210 Kg/cm²
TIPO DE CEMENTO: Portland Tipo I o IP
ACERO DE REFUERZO: fy   = 4,200 Kg/cm²
ZAPATAS: f'c= 210 Kg/cm²
SOBRE CIMIENTOS Aº: f'c= 210 Kg/cm²
COLUMNAS: f'c= 210 Kg/cm²
PLACAS: f'c= 210 Kg/cm²
VIGAS: f'c= 210 Kg/cm²
LOSA ALIGERADA: f'c= 210 Kg/cm²
ESCALERAS: f'c= 210 Kg/cm²
ZAPATAS: 7.5cm.
VIGAS DE CIMENTACION: 7 cm
COLUMNAS Y VIGAS PERALTADAS: 4 cm.
ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS: 4 cm.
UNIDAD DE ALBAÑILERIA  SOLIDA:
TIPO MORTERO: 1:5 -1:6(CEMENTO-ARENA)
ALBAÑILERIA:  f'm = 45 Kg/cm
VS402 ( 0.30 x 0.60)VS402 ( 0.30 x 0.60) VS402 ( 0.30 x 0.60) VS402 ( 0.30 x 0.60)VS402 ( 0.30 x 0.60) VS402 ( 0.30 x 0.60)
VS402 ( 0.30 x 0.60)VS402 ( 0.30 x 0.60) VS402 ( 0.30 x 0.60) VS402 ( 0.30 x 0.60)VS402 ( 0.30 x 0.60) VS402 ( 0.30 x 0.60)
VS403 ( 0.30 x 0.60)VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60)
VS403 ( 0.30 x 0.60)VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60)
VS403 ( 0.30 x 0.60)VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60)
VS403 ( 0.30 x 0.60)VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60) VS403 ( 0.30 x 0.60)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2"


















































































VA ( 0.25 x 0.60)
VCH ( 0.30 x 0.25)

















































































VS501 ( 0.30 x 0.60)



























1Ø 3/8" 1Ø 3/8"
1Ø1/2"

















VS502 ( 0.30 x 0.60)VS502 ( 0.30 x 0.60)VS502 ( 0.30 x 0.60)


































































































































































































































































































































































PLANO DE ESTRUCTURA  -
ALIGERADO - TERCERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL








VIGA, COLUMNA ó PLACA





    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    PARA 1/2" O 5/8"
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE






TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA 










RECUBRIMIENTOS EN VIGAS Y 
 ESPECIFICACIONES GENERALES





SOBRECIMIENTOS: f'= 140 Kg/cm2   1:8  (CEM-HORM.) MAS 25% DE PIEDRA MEDIANA
DE TAMAÑO MAXIMO 3".
CIMIENTOS CORRIDOS:f'= 100 Kg/cm2  Cº Cº 1:10 (CEM.-HORM.) MAS 30% DE P. G.
DE TAMAÑO MAX 6"
ZOLADOS: CONCRETO SIMPLE 1:12 (CEM-HORM)
CONCRETO: f'c= 210 Kg/cm²
TIPO DE CEMENTO: Portland Tipo I o IP
ACERO DE REFUERZO: fy   = 4,200 Kg/cm²
ZAPATAS: f'c= 210 Kg/cm²
SOBRE CIMIENTOS Aº: f'c= 210 Kg/cm²
COLUMNAS: f'c= 210 Kg/cm²
PLACAS: f'c= 210 Kg/cm²
VIGAS: f'c= 210 Kg/cm²
LOSA ALIGERADA: f'c= 210 Kg/cm²
ESCALERAS: f'c= 210 Kg/cm²
ZAPATAS: 7.5cm.
VIGAS DE CIMENTACION: 7 cm
COLUMNAS Y VIGAS PERALTADAS: 4 cm.
ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS: 4 cm.
UNIDAD DE ALBAÑILERIA  SOLIDA:
TIPO MORTERO: 1:5 -1:6(CEMENTO-ARENA)
ALBAÑILERIA:  f'm = 45 Kg/cm











ÁREA EN DESARROLLO 
VS502 ( 0.30 x 0.60)VS502 ( 0.30 x 0.60)
VS502 ( 0.30 x 0.60)VS502 ( 0.30 x 0.60)VS502 ( 0.30 x 0.60)
VS504 ( 0.30 x 0.60)




















































































































































VS502 ( 0.30 x 0.60)
VS502 ( 0.30 x 0.60)



























































































VS503 ( 0.30 x 0.60)VS503 ( 0.30 x 0.60)VS503 ( 0.30 x 0.60) VS503 ( 0.30 x 0.60) VS503 ( 0.30 x 0.60)
VS503 ( 0.30 x 0.60)VS503 ( 0.30 x 0.60)VS503 ( 0.30 x 0.60) VS503 ( 0.30 x 0.60) VS503 ( 0.30 x 0.60)
VS503 ( 0.30 x 0.60)3VS503 ( 0.30 x 0.60) VS503 ( 0.30 x 0.60) VS503 ( 0.30 x 0.60)
1Ø1/2" 1Ø1/2"



































































VA ( 0.25 x 0.60)











































































































1Ø 3/8" 1Ø 3/8"
1Ø 3/8"
Ø Y  PLANCHAS

















































VS602 ( 0.30 x 0.60)







































































































































PLANO DE ESTRUCTURA  -
ALIGERADO - CUARTA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL

















ÁREA EN DESARROLLO 
1Ø1/2"
1Ø1/2"
VS601 ( 0.30 x 0.60) VS601 ( 0.30 x 0.60)
1Ø1/2"
VS603 ( 0.30 x 0.60) VP603 ( 0.30 x 0.60) VP603 ( 0.30 x 0.60) VP603 ( 0.30 x 0.60)
VS603 ( 0.30 x 0.60) VP603 ( 0.30 x 0.60) VP603 ( 0.30 x 0.60) VP603 ( 0.30 x 0.60)
VS603 ( 0.30 x 0.60) VP603 ( 0.30 x 0.60) VP603 ( 0.30 x 0.60) VP603 ( 0.30 x 0.60)





















































































































































































































VA ( 0.25 x 0.60)



























































































































VA ( 0.25x 0.60)









































































































































































































































































































































































































PLANO DE ESTRUCTURA  -  ALIGERADO -
QUINTA Y SEXTA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL




VS701 ( 0.30 x 0.60) VS701 ( 0.30 x 0.60) VS701 ( 0.30 x 0.60) VS701 ( 0.30 x 0.60)
VS701 ( 0.30 x 0.60) VS701 ( 0.30 x 0.60) VS701 ( 0.30 x 0.60) VS701 ( 0.30 x 0.60)
VS701 ( 0.30 x 0.60) VS701 ( 0.30 x 0.60) VS701 ( 0.30 x 0.60) VS701 ( 0.30 x 0.60)





























































































































VS801 ( 0.30 x 0.60) VS801 ( 0.30 x 0.60) VS801 ( 0.30 x 0.60) VS801 ( 0.30 x 0.60)
VS801 ( 0.30 x 0.60) VS801 ( 0.30 x 0.60) VS801 ( 0.30 x 0.60) VS801 ( 0.30 x 0.60)
VS801 ( 0.30 x 0.60) VS801 ( 0.30 x 0.60) VS801 ( 0.30 x 0.60) VS801 ( 0.30 x 0.60)







































































































































SOBRECIMIENTOS: f'= 140 Kg/cm2   1:8  (CEM-HORM.) MAS 25% DE PIEDRA MEDIANA
DE TAMAÑO MAXIMO 3".
CIMIENTOS CORRIDOS:f'= 100 Kg/cm2  Cº Cº 1:10 (CEM.-HORM.) MAS 30% DE P. G.
DE TAMAÑO MAX 6"
ZOLADOS:CONCRETO SIMPLE 1:12 (CEM-HORM)
CONCRETO: f'c= 210 Kg/cm²
TIPO DE CEMENTO: Portland Tipo I o IP
ACERO DE REFUERZO: fy   = 4,200 Kg/cm²
ZAPATAS: f'c= 210 Kg/cm²
SOBRE CIMIENTOS Aº: f'c= 210 Kg/cm²
COLUMNAS: f'c= 210 Kg/cm²
PLACAS: f'c= 210 Kg/cm²
VIGAS: f'c= 210 Kg/cm²
LOSA ALIGERADA: f'c= 210 Kg/cm²
ESCALERAS: f'c= 210 Kg/cm²
ZAPATAS: 7.5cm.
VIGAS DE CIMENTACION: 7 cm
COLUMNAS Y VIGAS PERALTADAS: 4 cm.
ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS: 4 cm.
UNIDAD DE ALBAÑILERIA  SOLIDA:
TIPO MORTERO: 1:5 -1:6(CEMENTO-ARENA)
ALBAÑILERIA:  f'm = 45 Kg/cm
L/4L/4L/4 L/4
NOTAS
    EMPALME IGUAL A 25 CM. PARA FIERRO DE 3/8" Y 35 CM. 
    PARA 1/2" O 5/8"
3.- PARA ALIGERADOS Y VIGAS CHATAS EL ACERO INFERIOR SE  
    EMPALMARA SOBRE LOS APOYOS SIENDO LA LONGITUD DE 
1.- NO EMPALMAR MAS DEL 50% DEL AREA DE UNA MISMA SECCION
2.- EN CASO DE NO EMPALMARSE EN LAS ZONAS INDICADAS O CON 
    LOS PORCENTAJES ESPECIFICADOS, AUMENTAR LA LONGITUD DE






TRASLAPES  Y  EMPALMES  PARA 
VIGAS  Y  ALIGERADOS
NOMENCLATURA TÍPICA
V- 101 (.30x.60)
VIGA, COLUMNA ó PLACA












RECUBRIMIENTOS EN VIGAS Y 























































































































































































































































ÁREA EN DESARROLLO 
   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.





















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE















TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O


























































































































































































































































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO





































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO
VACIO
























JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN












   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.

















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE







1/2" FIERRO DE 
N.T.T.
.20
TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O









































































































































TOMACORRIENTE - PRIMERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN

























BORNERA PARA PUESTA Y/O






























   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.

















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE







1/2" FIERRO DE 
N.T.T.
.20
TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O
































































































B I B L I O T E C A




























TOMACORRIENTE - SEGUNDA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN


















   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.





















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE















TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O






















































































































TOMACORRIENTE - TERCERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN


















   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.





















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE















TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O




































































































TOMACORRIENTE - CUARTA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN







   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.





















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE















TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O





































































































TOMACORRIENTE - QUINTA Y SEXTA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL


































































































































































































































































ÁREA EN DESARROLLO 
   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.





















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE















TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O














































































































































































































































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO





































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO
VACIO
























JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN










   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.

















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE







1/2" FIERRO DE 
N.T.T.
.20
TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O



































































































































COMUNICACIONES - PRIMERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN









BORNERA PARA PUESTA Y/O






























   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.

















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE







1/2" FIERRO DE 
N.T.T.
.20
TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O














































































































B I B L I O T E C A





























JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
ÁREA EN DESARROLLO 
   WESTINGHOUSE (USA), GENERAL ELECTRIC (USA), ETC...
-  INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO (THERMOMAGNETICO) SIMILAR 
TABLERO GENERAL Y/O DISTRIBUCION
-  PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO SIMILAR
-  BARRA Y ACCESORIOS DEBEN IR AISLADAS DEL TODO DEL GABINETE  
   LAS BARRAS SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE LAS SGTES.
-  CAJA, PARA EMPOTRAR EN MURO DEL TIPO METALICO
   A LO FABRICADO POR TIANON Y/O T.J. CASTRO
HASTA 100 amp.
101 amp. HASTA 400 amp.
401 amp. HASTA 600 amp.





















ANTENA TV. - SISTEMA CABLE















TIERRA DE CULTIVO CERNIDA EN MALLA
1/2" CON DOSIS QUIMICA "THOR-GEL" DE
10 KG.
CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE
DESNUDO 1x16 mm² -25 mmØ PVC -P
CONECTOR DE BARRA DE BRONCE
5/8" -3/4"
BARRA DE COBRE  DE   5/8"Ø x 2.4 m CON
PUNTA ,COBRE ELECTROLITICO 99.9%,
TEMPLE DURO
0.40




















ANGULO DE 2"x2"x 3/16"
TAPA DE CONCRETO DE 
CANTIDAD: 01 POZO
RESISTENCIA ARTIFICIAL DEL POZO<=15 OHMS
0.50
BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O





























BORNERA PARA PUESTA Y/O


















































































































INSTALACIONES SANITARIAS  - AGUA -
ARQ. JORGE VERGEL













































































































































ÁREA EN DESARROLLO 
DETALLE DE CAJA VALVULA COMPUERTA




Tubería de agua caliente
Codo 90º
Tee - bajada
Codo 90º - bajada






4 )  LAS  VALVULAS  CHECK  SERAN  DE  BRONCE  CON  UNIONES
      ROSCADAS  PARA  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  125 Lbs / pulg² .
2 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  CALIENTE  SERAN  DE  PLASTICO
      C.P.V.C  PEGADOS  CON  PEGAMENTO  ESPECIAL  PARA
      SOPORTAR  ALTAS  TEMPERATURAS .
3 )  LAS  VALVULAS  DE  COMPUERTA  SERAN  DE  BRONCE  CON
      UNIONES  ROSCADAS  CAPAZ  DE  SOPORTAR  UNA  PRESION
      DE  125  Lbs / pulg² .
1 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  FRIA  SERAN  DE  PLASTICO
      PVC  -  CLASE  10  CON  UNIONES  Y  ACCESORIOS
      ROSCADOS  O  A  PRESION  UNIDOS  CON  PEGAMENTOS
      ESPECIALES  DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE
      125 Lbs / pulg² .
5 )  LAS  PRUEBAS  PARA  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  SE  HARAN
      CON  BOMBA  MANUAL  DE  AGUA ;  CON  MANOMETRO
      DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  100 Lbs / pulg² .
      SIN  PRESENTAR  FUGAS .  DURANTE  15  MINUTOS .
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA REDES 
DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 1
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,61 lts/seg.
CANT.   : 01
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 2
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,69 lts/seg.




























ACABADO DE LA PARED
B
A
DETALLE DE NICHO EN MURO PARA 
ALOJAR VALVULAS ESFERICAS
DIAMETRO         A            B            C
∅ 3/4"             0.20          0.15          0.07































































































































































































































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO





































DUCTO DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO
VACIO























INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA -
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
ÁREA EN DESARROLLO 




Tubería de agua caliente
Codo 90º
Tee - bajada
Codo 90º - bajada






DETALLE DE CAJA VALVULA COMPUERTA
4 )  LAS  VALVULAS  CHECK  SERAN  DE  BRONCE  CON  UNIONES
      ROSCADAS  PARA  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  125 Lbs / pulg² .
2 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  CALIENTE  SERAN  DE  PLASTICO
      C.P.V.C  PEGADOS  CON  PEGAMENTO  ESPECIAL  PARA
      SOPORTAR  ALTAS  TEMPERATURAS .
3 )  LAS  VALVULAS  DE  COMPUERTA  SERAN  DE  BRONCE  CON
      UNIONES  ROSCADAS  CAPAZ  DE  SOPORTAR  UNA  PRESION
      DE  125  Lbs / pulg² .
1 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  FRIA  SERAN  DE  PLASTICO
      PVC  -  CLASE  10  CON  UNIONES  Y  ACCESORIOS
      ROSCADOS  O  A  PRESION  UNIDOS  CON  PEGAMENTOS
      ESPECIALES  DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE
      125 Lbs / pulg² .
5 )  LAS  PRUEBAS  PARA  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  SE  HARAN
      CON  BOMBA  MANUAL  DE  AGUA ;  CON  MANOMETRO
      DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  100 Lbs / pulg² .
      SIN  PRESENTAR  FUGAS .  DURANTE  15  MINUTOS .
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA REDES 
DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 1
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,61 lts/seg.
CANT.   : 01
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 2
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,69 lts/seg.
CANT.   : 02





ACABADO DE LA PARED
B
A
DETALLE DE NICHO EN MURO PARA 
ALOJAR VALVULAS ESFERICAS
DIAMETRO         A            B            C
∅ 3/4"             0.20          0.15          0.07












































































































































INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA -
PRIMERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
ÁREA EN DESARROLLO 




Tubería de agua caliente
Codo 90º
Tee - bajada
Codo 90º - bajada






DETALLE DE CAJA VALVULA COMPUERTA
4 )  LAS  VALVULAS  CHECK  SERAN  DE  BRONCE  CON  UNIONES
      ROSCADAS  PARA  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  125 Lbs / pulg² .
2 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  CALIENTE  SERAN  DE  PLASTICO
      C.P.V.C  PEGADOS  CON  PEGAMENTO  ESPECIAL  PARA
      SOPORTAR  ALTAS  TEMPERATURAS .
3 )  LAS  VALVULAS  DE  COMPUERTA  SERAN  DE  BRONCE  CON
      UNIONES  ROSCADAS  CAPAZ  DE  SOPORTAR  UNA  PRESION
      DE  125  Lbs / pulg² .
1 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  FRIA  SERAN  DE  PLASTICO
      PVC  -  CLASE  10  CON  UNIONES  Y  ACCESORIOS
      ROSCADOS  O  A  PRESION  UNIDOS  CON  PEGAMENTOS
      ESPECIALES  DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE
      125 Lbs / pulg² .
5 )  LAS  PRUEBAS  PARA  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  SE  HARAN
      CON  BOMBA  MANUAL  DE  AGUA ;  CON  MANOMETRO
      DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  100 Lbs / pulg² .
      SIN  PRESENTAR  FUGAS .  DURANTE  15  MINUTOS .
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA REDES 
DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 1
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,61 lts/seg.
CANT.   : 01
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 2
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,69 lts/seg.
CANT.   : 02





ACABADO DE LA PARED
B
A
DETALLE DE NICHO EN MURO PARA 
ALOJAR VALVULAS ESFERICAS
DIAMETRO         A            B            C
∅ 3/4"             0.20          0.15          0.07









































































































B I B L I O T E C A




























INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA -
SEGUNDA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
ÁREA EN DESARROLLO 
DETALLE DE CAJA VALVULA COMPUERTA




Tubería de agua caliente
Codo 90º
Tee - bajada
Codo 90º - bajada






4 )  LAS  VALVULAS  CHECK  SERAN  DE  BRONCE  CON  UNIONES
      ROSCADAS  PARA  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  125 Lbs / pulg² .
2 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  CALIENTE  SERAN  DE  PLASTICO
      C.P.V.C  PEGADOS  CON  PEGAMENTO  ESPECIAL  PARA
      SOPORTAR  ALTAS  TEMPERATURAS .
3 )  LAS  VALVULAS  DE  COMPUERTA  SERAN  DE  BRONCE  CON
      UNIONES  ROSCADAS  CAPAZ  DE  SOPORTAR  UNA  PRESION
      DE  125  Lbs / pulg² .
1 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  FRIA  SERAN  DE  PLASTICO
      PVC  -  CLASE  10  CON  UNIONES  Y  ACCESORIOS
      ROSCADOS  O  A  PRESION  UNIDOS  CON  PEGAMENTOS
      ESPECIALES  DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE
      125 Lbs / pulg² .
5 )  LAS  PRUEBAS  PARA  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  SE  HARAN
      CON  BOMBA  MANUAL  DE  AGUA ;  CON  MANOMETRO
      DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  100 Lbs / pulg² .
      SIN  PRESENTAR  FUGAS .  DURANTE  15  MINUTOS .
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA REDES 
DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 1
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,61 lts/seg.
CANT.   : 01
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 2
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,69 lts/seg.




























ACABADO DE LA PARED
B
A
DETALLE DE NICHO EN MURO PARA 
ALOJAR VALVULAS ESFERICAS
DIAMETRO         A            B            C
∅ 3/4"             0.20          0.15          0.07







































































































INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA -
TERCERA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
ÁREA EN DESARROLLO 
DETALLE DE CAJA VALVULA COMPUERTA




Tubería de agua caliente
Codo 90º
Tee - bajada
Codo 90º - bajada






4 )  LAS  VALVULAS  CHECK  SERAN  DE  BRONCE  CON  UNIONES
      ROSCADAS  PARA  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  125 Lbs / pulg² .
2 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  CALIENTE  SERAN  DE  PLASTICO
      C.P.V.C  PEGADOS  CON  PEGAMENTO  ESPECIAL  PARA
      SOPORTAR  ALTAS  TEMPERATURAS .
3 )  LAS  VALVULAS  DE  COMPUERTA  SERAN  DE  BRONCE  CON
      UNIONES  ROSCADAS  CAPAZ  DE  SOPORTAR  UNA  PRESION
      DE  125  Lbs / pulg² .
1 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  FRIA  SERAN  DE  PLASTICO
      PVC  -  CLASE  10  CON  UNIONES  Y  ACCESORIOS
      ROSCADOS  O  A  PRESION  UNIDOS  CON  PEGAMENTOS
      ESPECIALES  DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE
      125 Lbs / pulg² .
5 )  LAS  PRUEBAS  PARA  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  SE  HARAN
      CON  BOMBA  MANUAL  DE  AGUA ;  CON  MANOMETRO
      DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  100 Lbs / pulg² .
      SIN  PRESENTAR  FUGAS .  DURANTE  15  MINUTOS .
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA REDES 
DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 1
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,61 lts/seg.
CANT.   : 01
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 2
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,69 lts/seg.




























ACABADO DE LA PARED
B
A
DETALLE DE NICHO EN MURO PARA 
ALOJAR VALVULAS ESFERICAS
DIAMETRO         A            B            C
∅ 3/4"             0.20          0.15          0.07























































































INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA -
CUARTA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN
ÁREA EN DESARROLLO 
DETALLE DE CAJA VALVULA COMPUERTA




Tubería de agua caliente
Codo 90º
Tee - bajada
Codo 90º - bajada






4 )  LAS  VALVULAS  CHECK  SERAN  DE  BRONCE  CON  UNIONES
      ROSCADAS  PARA  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  125 Lbs / pulg² .
2 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  CALIENTE  SERAN  DE  PLASTICO
      C.P.V.C  PEGADOS  CON  PEGAMENTO  ESPECIAL  PARA
      SOPORTAR  ALTAS  TEMPERATURAS .
3 )  LAS  VALVULAS  DE  COMPUERTA  SERAN  DE  BRONCE  CON
      UNIONES  ROSCADAS  CAPAZ  DE  SOPORTAR  UNA  PRESION
      DE  125  Lbs / pulg² .
1 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  FRIA  SERAN  DE  PLASTICO
      PVC  -  CLASE  10  CON  UNIONES  Y  ACCESORIOS
      ROSCADOS  O  A  PRESION  UNIDOS  CON  PEGAMENTOS
      ESPECIALES  DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE
      125 Lbs / pulg² .
5 )  LAS  PRUEBAS  PARA  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  SE  HARAN
      CON  BOMBA  MANUAL  DE  AGUA ;  CON  MANOMETRO
      DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  100 Lbs / pulg² .
      SIN  PRESENTAR  FUGAS .  DURANTE  15  MINUTOS .
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA REDES 
DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 1
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,61 lts/seg.
CANT.   : 01
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 2
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,69 lts/seg.




























ACABADO DE LA PARED
B
A
DETALLE DE NICHO EN MURO PARA 
ALOJAR VALVULAS ESFERICAS
DIAMETRO         A            B            C
∅ 3/4"             0.20          0.15          0.07









































































































INSTALACIONES SANITARIA - AGUA -
QUINTA Y SEXTA PLANTA
ARQ. JORGE VERGEL
JR. CIRCUNVALACIÓN - CALLE CARVAJAL
CASTILLO SALAZAR
GABRIELA DEL CARMEN




Tubería de agua caliente
Codo 90º
Tee - bajada
Codo 90º - bajada






4 )  LAS  VALVULAS  CHECK  SERAN  DE  BRONCE  CON  UNIONES
      ROSCADAS  PARA  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  125 Lbs / pulg² .
2 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  CALIENTE  SERAN  DE  PLASTICO
      C.P.V.C  PEGADOS  CON  PEGAMENTO  ESPECIAL  PARA
      SOPORTAR  ALTAS  TEMPERATURAS .
3 )  LAS  VALVULAS  DE  COMPUERTA  SERAN  DE  BRONCE  CON
      UNIONES  ROSCADAS  CAPAZ  DE  SOPORTAR  UNA  PRESION
      DE  125  Lbs / pulg² .
1 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  FRIA  SERAN  DE  PLASTICO
      PVC  -  CLASE  10  CON  UNIONES  Y  ACCESORIOS
      ROSCADOS  O  A  PRESION  UNIDOS  CON  PEGAMENTOS
      ESPECIALES  DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE
      125 Lbs / pulg² .
5 )  LAS  PRUEBAS  PARA  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  SE  HARAN
      CON  BOMBA  MANUAL  DE  AGUA ;  CON  MANOMETRO
      DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  100 Lbs / pulg² .
      SIN  PRESENTAR  FUGAS .  DURANTE  15  MINUTOS .
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA REDES 

























POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,61 lts/seg.
CANT.   : 01
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 2
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,69 lts/seg.
CANT.   : 02





ACABADO DE LA PARED
B
A
DETALLE DE NICHO EN MURO PARA 
ALOJAR VALVULAS ESFERICAS
DIAMETRO         A            B            C
∅ 3/4"             0.20          0.15          0.07




































































































INSTALACIONES SANITARIAS  - AGUA -
ARQ. JORGE VERGEL













































































































































ÁREA EN DESARROLLO 
DETALLE DE CAJA VALVULA COMPUERTA




Tubería de agua caliente
Codo 90º
Tee - bajada
Codo 90º - bajada






4 )  LAS  VALVULAS  CHECK  SERAN  DE  BRONCE  CON  UNIONES
      ROSCADAS  PARA  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  125 Lbs / pulg² .
2 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  CALIENTE  SERAN  DE  PLASTICO
      C.P.V.C  PEGADOS  CON  PEGAMENTO  ESPECIAL  PARA
      SOPORTAR  ALTAS  TEMPERATURAS .
3 )  LAS  VALVULAS  DE  COMPUERTA  SERAN  DE  BRONCE  CON
      UNIONES  ROSCADAS  CAPAZ  DE  SOPORTAR  UNA  PRESION
      DE  125  Lbs / pulg² .
1 )  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  FRIA  SERAN  DE  PLASTICO
      PVC  -  CLASE  10  CON  UNIONES  Y  ACCESORIOS
      ROSCADOS  O  A  PRESION  UNIDOS  CON  PEGAMENTOS
      ESPECIALES  DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE
      125 Lbs / pulg² .
5 )  LAS  PRUEBAS  PARA  LAS  TUBERIAS  DE  AGUA  SE  HARAN
      CON  BOMBA  MANUAL  DE  AGUA ;  CON  MANOMETRO
      DEBIENDO  SOPORTAR  UNA  PRESION  DE  100 Lbs / pulg² .
      SIN  PRESENTAR  FUGAS .  DURANTE  15  MINUTOS .
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA REDES 
DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 1
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,61 lts/seg.
CANT.   : 01
DATOS TECNICOS
ELECTROBOMBA 2
POTENCIA   :  0.60HP
H.D.T.   :  24,00m
Q           : 0,69 lts/seg.




























ACABADO DE LA PARED
B
A
DETALLE DE NICHO EN MURO PARA 
ALOJAR VALVULAS ESFERICAS
DIAMETRO         A            B            C
∅ 3/4"             0.20          0.15          0.07
∅ 1/2"             0.20          0.15          0.07
Unión universal
0.25
0
.
2
5
0
.
2
0
Válvula Esferica
NICHO :
Unión universal
PROPIETARIO:
S/E
VISTAS 
ISOMÉTRICAS
VISTAS 
 
  
 
  
 
 
  
 
